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The principle of fractal harmony in the spiritual 
musician-teacher’s self-development 
 
Abstract. The article substantiates the principle of fractal harmony in the 
musician-teacher’s spiritual self-development. It is proved that the basis of spiritual 
self-development of musician-teacher is the integrity of the individuality. Were 
determined the approaches and pedagogical diagnostics of levels of formation of the 
personality’s integrity. The method of formation of personality’s integrity of the 
musician-teacher with the use of training exercises and techniques based on the 
principle of fractal harmony is developed. 
Keywords: Integrity. Ɋrinciple. Fractal harmony. Spiritual self-development. 
Musician-teacher. Post-non-classical university space. 
 
ɈɥɶɝɚɈɥɟɤɫɸɤ  
ɄɢʀɜɫɶɤɢɣɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɦɟɧɿȻɨɪɢɫɚȽɪɿɧɱɟɧɤɚ, 
ɆɚɪɿɹɌɤɚɱ 
ɄɢʀɜɫɶɤɢɣɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɦɟɧɿȻɨɪɢɫɚȽɪɿɧɱɟɧɤɚ, 
Ʌɚɪɢɫɚ Ȼɨɧɞɚɪɟɧɤɨ  
ɄɢʀɜɫɶɤɢɣɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɦɟɧɿȻɨɪɢɫɚȽɪɿɧɱɟɧɤɚ 
 
ɉɪɢɧɰɢɩɮɪɚɤɬɚɥɶɧɨʀɝɚɪɦɨɧɿʀɜɞɭɯɨɜɧɨɦɭ
ɫɚɦɨɪɨɡɜɢɬɤɭɦɭɡɢɤɚɧɬɚ-ɩɟɞɚɝɨɝɚ 
 
Ⱥɧɨɬɚɰɿɹ ɍɫɬɚɬɬɿ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɨ ɩɪɢɧɰɢɩɮɪɚɤɬɚɥɶɧɨʀ ɝɚɪɦɨɧɿʀ ɜ ɞɭɯɨɜ-
ɧɨɦɭɫɚɦɨɪɨɡɜɢɬɤɭɦɭɡɢɤɚɧɬɚ-ɩɟɞɚɝɨɝɚ Ⱦɨɜɟɞɟɧɨɳɨɜɨɫɧɨɜɿɞɭɯɨɜɧɨɝɨɫɚɦɨ-
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɦɭɡɢɤɚɧɬɚ-ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɥɟɠɢɬɶ ɰɿɥɿɫɧɿɫɬɶ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ȼɢɡɧɚɱɟɧɨ ɩɿɞɯɨɞɢ
ɬɚɡɞɿɣɫɧɟɧɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɭɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɭɪɿɜɧɿɜɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿɰɿɥɿɫɧɨɫɬɿɨɫɨɛɢɫɬɨɫ-
ɬɿɊɨɡɪɨɛɥɟɧɨɦɟɬɨɞɢɤɭɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɰɿɥɿɫɧɨɫɬɿɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿɦɭɡɢɤɚɧɬɚ-ɩɟɞɚɝɨɝɚ
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ɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɬɪɟɧɿɧɝɨɜɢɯɜɩɪɚɜɿɬɟɯɧɿɤɧɚɨɫɧɨɜɿɩɪɢɧɰɢɩɭɮɪɚɤɬɚɥɶɧɨʀɝɚ-
ɪɦɨɧɿʀ 
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ ɐɿɥɿɫɧɿɫɬɶ ɉɪɢɧɰɢɩ  Ɏɪɚɤɬɚɥɶɧɚ ɝɚɪɦɨɧɿɹ Ⱦɭɯɨɜɧɢɣ
ɫɚɦɨɪɨɡɜɢɬɨɤ  Ɇɭɡɢɤɚɧɬ-ɩɟɞɚɝɨɝɉɨɫɬɧɟɤɥɚɫɢɱɧɢɣɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɫɶɤɢɣɩɪɨɫɬɿɪ 
 
ɍɫɭɱɚɫɧɢɯɭɦɨɜɚɯɫɬɪɿɦɤɢɯɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɬɚɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯɡɪɭɲɟɧɶɳɨɜɿɞɛɭ-
ɜɚɸɬɶɫɹɜɨɧɬɨɥɨɝɿɱɧɢɯɬɚɟɩɿɫɬɟɦɨɥɨɝɿɱɧɢɯɭɹɜɥɟɧɧɹɯɩɪɨɫɜɿɬɱɿɬɤɨɩɪɨɫɬɟɠɭ-
ɽɬɶɫɹɮɟɧɨɦɟɧ ɡɦɿɧ ɹɤɿ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ  ɝɥɢɛɢɧɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀ ɜɫɿɯ
ɫɮɟɪɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨɠɢɬɬɹɡɨɤɪɟɦɚɣɜɨɫɜɿɬɧɿɣɫɮɟɪɿɌɚɤɧɚɪɚɡɿɞɨɦɿɧɭɸɱɿɬɟɧ-
ɞɟɧɰɿʀɪɨɡɜɢɬɤɭɫɜɿɬɨɜɨʀɫɩɿɥɶɧɨɬɢɡɭɦɨɜɢɥɢɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɩɨɫɬɧɟɤɥɚɫɢɱɧɨʀɨɫɜɿ-
ɬɧɶɨʀ ɩɚɪɚɞɢɝɦɢ ɹɤɚɞɟɬɟɪɦɿɧɭɽɬɶɫɹɩɟɪɟɨɪɿɽɧɬɚɰɿɽɸɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚɧɚɞɭɯɨɜɧɢɣ
ɪɨɡɜɢɬɨɤɥɸɞɢɧɢʀʀɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɯɹɤɨɫɬɟɣɬɚɰɿɧɧɿɫɧɢɯɜɢɦɿɪɿɜɳɨɞɨɩɿɡɧɚɧɧɹɫɜɿ-
ɬɭȼɿɞɬɚɤɭɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿʀɫɭɱɚɫɧɨɝɨɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɨɝɨɡɧɚɧɧɹɜɢɧɢɤɚɽɩɨɬ-
ɪɟɛɚɜɤɥɸɱɟɧɧɹɜʀʀɨɛɿɝɤɚɬɟɝɨɪɿʀɥɸɞɢɧɢɬɚɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹɤɚɬɟɝɨɪɿɚ-
ɥɶɧɨɝɨ ɪɹɞɭ ɬɚɤɢɦɢ ɞɭɯɨɜɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɮɟɧɨɦɟɧɚɦɢ ɹɤ ɰɿɥɿɫɧɿɫɬɶ
ɫɭɛ¶ɽɤɬɧɿɫɬɶ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɶ ɞɭɯɨɜɧɿɫɬɶ ɞɭɯɨɜɧɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɬɨ-
ɳɨȼɢɡɧɚɱɚɥɶɧɢɦɱɢɧɧɢɤɨɦɳɨɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹɬɚɩɪɢɦɧɨɠɟɧɧɹɫɭɬɧɿ-
ɫɧɨʀɩɪɢɪɨɞɢɥɸɞɢɧɢɽɨɫɜɿɬɚɍɬɿɦɞɨɜɨɞɢɬɶɫɹɜɢɡɧɚɜɚɬɢɮɚɤɬɳɨɿɫɧɭɸɱɿɭɹ-
ɜɥɟɧɧɹɩɪɨɨɫɜɿɬɭɹɤɫɩɨɫɨɛɭɬɪɚɧɫɥɹɰɿʀɡɧɚɧɶɧɟɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶɜɢɤɥɢɤɚɦɫɭɱɚɫ-
ɧɨɫɬɿɋɭɱɚɫɧɚɨɫɜɿɬɚɩɪɨɞɨɜɠɭɽ ɩɪɨɞɭɤɭɜɚɬɢɬɟɯɧɨɤɪɚɬɢɱɧɢɣɫɜɿɬɨɝɥɹɞɨɞɧɨɫ-
ɬɨɪɨɧɧɿ ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɧɿ ɧɚɫɬɚɧɨɜɢ ɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ ɮɨɪɦɢ ɦɟɬɨɞɢ ɣ ɡɚɫɨɛɢ ɜɟɥɢɤɨɸ
ɦɿɪɨɸɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶɤɥɚɫɢɱɧɿɣɬɚɧɟɤɥɚɫɢɱɧɿɣɨɫɜɿɬɧɿɦɩɚɪɚɞɢɝɦɚɦɭɬɨɣɱɚɫɹɤ
ɩɨɫɬɧɟɤɥɚɫɢɱɧɚɞɿɣɫɧɿɫɬɶɦɚɽɿɧɲɿɰɿɥɿɬɚɩɪɿɨɪɢɬɟɬɢ 
Ɉɞɧɢɦ ɿɡɲɥɹɯɿɜɩɨɞɨɥɚɧɧɹɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɨʀɤɪɢɡɢɜɩɟɞɚɝɨɝɿɰɿɭɬɨɦɭɱɢɫ-
ɥɿɣɦɢɫɬɟɰɶɤɿɣɩɟɞɚɝɨɝɿɰɿɜɱɟɧɿ ɡɨɤɪɟɦɚȼ ɉɿɱɭɝɿɧɚɬɚȼ ɋɽɪɿɤɨɜɧɚɡɢɜɚɸɬɶ
ɡɦɿɧɢɭɹɜɥɟɧɶɩɪɨɦɿɫɰɟɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢɜɩɪɨɫɬɨɪɿɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤɉɟɞɚɝɨɝɿɤɚ
ɦɢɫɬɟɰɬɜɚɬɚɤɨɠɩɨɬɪɟɛɭɽɰɿɥɿɫɧɨɝɨɡɧɚɧɧɹɩɪɨɥɸɞɢɧɭ– ɩɪɨɚɧɬɪɨɩɨɮɨɪɦɭɜɚ-
ɥɶɧɿ ɱɢɧɧɢɤɢɟɩɨɯɢɩɪɨɩɪɨɜɿɞɧɿɬɟɧɞɟɧɰɿʀɪɨɡɜɢɬɤɭɥɸɞɢɧɢ [1@Ⱥɜɬɨɪɢɫɬɜɟɪ-
ɞɠɭɸɬɶɳɨɜɧɢɧɿɲɧɿɣɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɣɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿɹɤɚɩɪɚɝɧɟɞɨɰɿɥɿɫɧɨɝɨɨɫɹɝɧɟɧ-
ɧɹɣ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹɥɸɞɢɧɢɫɬɚɸɬɶɬɿɫɧɢɦɢɬɪɚɞɢɰɿɣɧɿɦɟɠɿɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨɪɚɰɿɨ-
ɧɚɥɿɡɦɭɡɧɟɨɫɨɛɥɟɧɢɯɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɯɿɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯɫɢɫɬɟɦɉɟɞɚɝɨɝɿɰɿɦɢɫɬɟɰɬɜɚ
ɬɚɤɫɚɦɨɹɤɿɡɚɝɚɥɶɧɿɣɩɟɞɚɝɨɝɿɰɿɩɨɬɪɿɛɧɚɿɧɬɟɝɪɚɰɿɹɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɢɯɫɮɟɪɥɸɞɫɶ-
ɤɨɝɨɛɭɬɬɹɳɨɞɨɡɜɨɥɹɽɰɿɥɿɫɧɨɫɬɪɭɤɬɭɪɭɜɚɬɢɦɟɬɚɩɪɟɞɦɟɬɧɿɡɧɚɧɧɹɩɪɨɩɟɞɚ-
ɝɨɝɿɱɧɿɹɜɢɳɚ 
Ⱦɨɦɿɧɭɸɱɢɦɞɠɟɪɟɥɨɦɰɿɥɿɫɧɨɫɬɿɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭɽɧɚɹɜɧɿɫɬɶɭɩɟɞɚɝɨ
ɝɚɝɚɪɦɨɧɿɣɧɨɝɨɨɛɪɚɡɭɰɶɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭɿɞɟʀɤɨɧɰɟɩɰɿʀɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɞɨɫɜɿɞɭɈɡɧɚ
ɤɢɰɿɥɿɫɧɨɫɬɿɜɰɶɨɦɭɜɢɩɚɞɤɭ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶɞɨɫɬɚɬɧɿɯɩɿɞɫɬɚɜɞɥɹɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɦɟɬɢ
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ʀʀ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɞɨ ɫɚɦɨɪɨɡɜɢɬɤɭ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɩɨɪɨɞɠɭɜɚɬɢ
©ɧɚɞɪɟɡɭɥɶɬɚɬªɌɚɤɢɣɪɟɡɭɥɶɬɚɬɦɨɠɥɢɜɢɣɥɢɲɟɩɪɢɧɚɹɜɧɨɫɬɿɜɢɯɿɞɧɨʀɨɫɧɨɜɢ
ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɹɤ ɽɞɧɨɫɬɿ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɡɚɜɞɚɧɶɬɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚ
ɬɿɜɫɢɫɬɟɦɢɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣɩɟɞɚɝɨɝɚ
ɐɿɥɿɫɧɿɫɬɶɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭɜɢɧɢɤɚɽɹɤɪɟɡɭɥɶɬɚɬɜɡɚɽɦɨɞɿɣɳɨʉɪɭɧɬɭ
ɽɬɶɫɹ ɧɚ ɩɪɢɧɰɢɩɿ ɮɪɚɤɬɚɥɶɧɨʀ ɝɚɪɦɨɧɿʀ ɐɟɣ ɩɪɢɧɰɢɩ ɧɚ ɞɭɦɤɭ Ⱥ Ɇɚɞɠɭɝɢ
ȱɋɿɧɿɰɢɧɨʀ >@ ɭɬɜɟɪɞɠɭɽ ɿɞɟɸɳɨɞɨɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿɰɿɥɿɫɧɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭɥɸɞɢɧɢ
ɞɭɯɨɜɧɨɝɨɟɦɨɰɿɣɧɨɝɨɟɫɬɟɬɢɱɧɨɝɨɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨɬɚɮɿɡɢɱɧɨɝɨɹɤɫɢɫɬɟɦɢ
ɞɟɤɨɠɧɢɣɟɥɟɦɟɧɬɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹɭɜɡɚɽɦɨɡɜ¶ɹɡɤɭ ɿɜɡɚɽɦɨɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿɨɞɢɧɡɨɞ
ɧɢɦɐɹɨɛɫɬɚɜɢɧɚɜɢɡɧɚɱɚɽɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨ ɧɚɭɤɨɜɢɯɬɚɫɨ
ɰɿɚɥɶɧɨ ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɢɯɭɹɜɥɟɧɶɩɪɨɥɸɞɢɧɭɹɤɛɚɝɚɬɨɜɢɦɿɪɧɨɝɨɮɟɧɨɦɟɧɭɿɪɟɚɥɿ
ɡɚɰɿʀ ɜ ɫɭɱɚɫɧɿɣ ɨɫɜɿɬɿ ɬɚɤɢɯ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɹɤ ɚɧɬɪɨɩɨɰɟɧɬɪɢɫɶɤɢɣ
ɫɢɫɬɟɦɧɨ ɫɢɧɟɪɝɟɬɢɱɧɢɣ ɮɟɧɨɦɟɧɨɥɨɝɨ ɝɟɪɦɟɧɟɜɬɢɱɧɢɣ ɮɪɚɤɬɚɥɶɧɨ ɪɟɡɨ
ɧɚɧɫɧɢɣ Ɂɚɡɧɚɱɟɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ  ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɩɨɫɬɧɟɤɥɚɫɢɱɧɿɣ ɨɫɜɿɬɧɿɣ ɩɚɪɚɞɢɝɦɿ
ɹɤɚ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɩɟɪɟɨɪɿɽɧɬɚɰɿɸ ɰɿɥɟɣ ɧɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɣ ɫɜɿɬ ɥɸɞɢɧɢ ʀʀ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ
ɰɿɥɿɫɧɟɡɞɨɪɨɜ¶ɹ
Ⱥɧɬɪɨɩɨɰɟɧɬɪɢɫɶɤɢɣɩɿɞɯɿɞ ɪɨɡɜɢɜɚɽɬɶɫɹɜɦɟɠɚɯɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀɚɧɬɪɨɩɨ
ɥɨɝɿʀɿɡɚɹɜɥɹɽɩɪɨɫɟɛɟɹɤɧɚɩɪɹɦɳɨɿɧɬɟɝɪɭɽɡɧɚɧɧɹɩɪɨɥɸɞɢɧɭɹɤɰɿɥɿɫɧɭɿɫ
ɬɨɬɭɩɨɜɧɨɩɪɚɜɧɨɝɨɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɜɢɞɭɇ ɭɱɚɫɧɢɤɚɜɢɯɨɜɧɨɝɨɩɪɨ
ɰɟɫɭ ɍ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɤɨɥɢ ɡɦɿɫɬ ɨɫɜɿɬɢ ɧɟ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɜɚɧɢɣ ɩɨɲɭɤ ɧɨɜɨɦɭ
©ɨɛ¶ɽɤɬɢɜɭªɦɚɽɩɪɢɡɜɟɫɬɢɞɨɩɨɛɭɞɨɜɢɧɨɜɨʀɦɟɬɨɞɢɤɢ ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɿɱɧɨʀɜɿɞ
ɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨʀɡɚɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɿɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɨɫɜɿɬɢ>@
ɋɢɫɬɟɦɧɨ ɫɢɧɟɪɝɟɬɢɱɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ ɹɤ ɜɿɞɤɪɢɬɨʀ
ɫɚɦɨɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɫɜɿɞɱɚɬɶɩɪɨɬɟɳɨɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɯɭɞɨɠɧɶɨʀɦɨɜɢʉɪɭ
ɧɬɭɽɬɶɫɹɧɚɩɪɢɧɰɢɩɚɯɩɪɢɪɨɞɧɨʀɫɚɦɨɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɫɢɦɟɬɪɿʀɪɢɬɦɿɱɧɨʀɛɭɞɨɜɢɜ
ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɢɯɿɱɚɫɨɜɢɯɫɬɪɭɤɬɭɪɚɯɩɪɨɹɜɭɞɿʀɫɬɪɭɤɬɭɪɨɭɬɜɨɪɸɜɚɥɶɧɢɯɫɢɥȼɫɟ
ɫɜɿɬɭɿɬɩȿɜɪɢɫɬɢɱɧɿɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢɧɨɜɢɯɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɢɯɩɪɢɧɰɢɩɿɜɽɩɥɿɞɧɿɩɪɢ
ɜɢɜɱɟɧɧɿɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜɬɜɨɪɱɨɝɨɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭɦɚɣɛɭɬɧɿɯɮɚɯɿɜɰɿɜɉɿɡɧɚɸɱɢɭɧɿɤɚɥɶɧɿ
ɡɚɤɨɧɢ ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ ɫɜɿɬɭ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɿɡ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɦ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɶ ɡɞɿɣɫ
ɧɸɽɜɢɛɿɪɲɥɹɯɿɜɫɜɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭ
927Educational Researcher 
ɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɬɪɟɧɿɧɝɨɜɢɯɜɩɪɚɜɿɬɟɯɧɿɤɧɚɨɫɧɨɜɿɩɪɢɧɰɢɩɭɮɪɚɤɬɚɥɶɧɨʀɝɚ
ɪɦɨɧɿʀ
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ ɐɿɥɿɫɧɿɫɬɶ ɉɪɢɧɰɢɩ Ɏɪɚɤɬɚɥɶɧɚ ɝɚɪɦɨɧɿɹ Ⱦɭɯɨɜɧɢɣ
ɫɚɦɨɪɨɡɜɢɬɨɤ Ɇɭɡɢɤɚɧɬ ɩɟɞɚɝɨɝɉɨɫɬɧɟɤɥɚɫɢɱɧɢɣɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɫɶɤɢɣɩɪɨɫɬɿɪ
ɍɫɭɱɚɫɧɢɯɭɦɨɜɚɯɫɬɪɿɦɤɢɯɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɬɚɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯɡɪɭɲɟɧɶɳɨɜɿɞɛɭ
ɜɚɸɬɶɫɹɜɨɧɬɨɥɨɝɿɱɧɢɯɬɚɟɩɿɫɬɟɦɨɥɨɝɿɱɧɢɯɭɹɜɥɟɧɧɹɯɩɪɨɫɜɿɬɱɿɬɤɨɩɪɨɫɬɟɠɭ
ɽɬɶɫɹɮɟɧɨɦɟɧ ɡɦɿɧ ɹɤɿ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ  ɝɥɢɛɢɧɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀ ɜɫɿɯ
ɫɮɟɪɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨɠɢɬɬɹɡɨɤɪɟɦɚɣɜɨɫɜɿɬɧɿɣɫɮɟɪɿɌɚɤɧɚɪɚɡɿɞɨɦɿɧɭɸɱɿɬɟɧ
ɞɟɧɰɿʀɪɨɡɜɢɬɤɭɫɜɿɬɨɜɨʀɫɩɿɥɶɧɨɬɢɡɭɦɨɜɢɥɢɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɩɨɫɬɧɟɤɥɚɫɢɱɧɨʀɨɫɜɿ
ɬɧɶɨʀ ɩɚɪɚɞɢɝɦɢ ɹɤɚɞɟɬɟɪɦɿɧɭɽɬɶɫɹɩɟɪɟɨɪɿɽɧɬɚɰɿɽɸɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚɧɚɞɭɯɨɜɧɢɣ
ɪɨɡɜɢɬɨɤɥɸɞɢɧɢʀʀɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɯɹɤɨɫɬɟɣɬɚɰɿɧɧɿɫɧɢɯɜɢɦɿɪɿɜɳɨɞɨɩɿɡɧɚɧɧɹɫɜɿ
ɬɭȼɿɞɬɚɤɭɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿʀɫɭɱɚɫɧɨɝɨɫɨɰɿɚɥɶɧɨ ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɨɝɨɡɧɚɧɧɹɜɢɧɢɤɚɽɩɨɬ
ɪɟɛɚɜɤɥɸɱɟɧɧɹɜʀʀɨɛɿɝɤɚɬɟɝɨɪɿʀɥɸɞɢɧɢɬɚɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹɤɚɬɟɝɨɪɿɚ
ɥɶɧɨɝɨ ɪɹɞɭ ɬɚɤɢɦɢ ɞɭɯɨɜɧɨ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɮɟɧɨɦɟɧɚɦɢ ɹɤ ɰɿɥɿɫɧɿɫɬɶ
ɫɭɛ¶ɽɤɬɧɿɫɬɶ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɶ ɞɭɯɨɜɧɿɫɬɶ ɞɭɯɨɜɧɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɬɨ
ɳɨȼɢɡɧɚɱɚɥɶɧɢɦɱɢɧɧɢɤɨɦɳɨɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹɬɚɩɪɢɦɧɨɠɟɧɧɹɫɭɬɧɿ
ɫɧɨʀɩɪɢɪɨɞɢɥɸɞɢɧɢɽɨɫɜɿɬɚɍɬɿɦɞɨɜɨɞɢɬɶɫɹɜɢɡɧɚɜɚɬɢɮɚɤɬɳɨɿɫɧɭɸɱɿɭɹ
ɜɥɟɧɧɹɩɪɨɨɫɜɿɬɭɹɤɫɩɨɫɨɛɭɬɪɚɧɫɥɹɰɿʀɡɧɚɧɶɧɟɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶɜɢɤɥɢɤɚɦɫɭɱɚɫ
ɧɨɫɬɿɋɭɱɚɫɧɚɨɫɜɿɬɚɩɪɨɞɨɜɠɭɽ ɩɪɨɞɭɤɭɜɚɬɢɬɟɯɧɨɤɪɚɬɢɱɧɢɣɫɜɿɬɨɝɥɹɞɨɞɧɨɫ
ɬɨɪɨɧɧɿ ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɧɿ ɧɚɫɬɚɧɨɜɢ ɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ ɮɨɪɦɢ ɦɟɬɨɞɢ ɣ ɡɚɫɨɛɢ ɜɟɥɢɤɨɸ
ɦɿɪɨɸɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶɤɥɚɫɢɱɧɿɣɬɚɧɟɤɥɚɫɢɱɧɿɣɨɫɜɿɬɧɿɦɩɚɪɚɞɢɝɦɚɦɭɬɨɣɱɚɫɹɤ
ɩɨɫɬɧɟɤɥɚɫɢɱɧɚɞɿɣɫɧɿɫɬɶɦɚɽɿɧɲɿɰɿɥɿɬɚɩɪɿɨɪɢɬɟɬɢ
Ɉɞɧɢɦ ɿɡɲɥɹɯɿɜɩɨɞɨɥɚɧɧɹɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɨʀɤɪɢɡɢɜɩɟɞɚɝɨɝɿɰɿɭɬɨɦɭɱɢɫ
ɥɿɣɦɢɫɬɟɰɶɤɿɣɩɟɞɚɝɨɝɿɰɿɜɱɟɧɿ ɡɨɤɪɟɦɚȼ ɉɿɱɭɝɿɧɚɬɚȼ ɋɽɪɿɤɨɜɧɚɡɢɜɚɸɬɶ
ɡɦɿɧɢɭɹɜɥɟɧɶɩɪɨɦɿɫɰɟɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢɜɩɪɨɫɬɨɪɿɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤɉɟɞɚɝɨɝɿɤɚ
ɦɢɫɬɟɰɬɜɚɬɚɤɨɠɩɨɬɪɟɛɭɽɰɿɥɿɫɧɨɝɨɡɧɚɧɧɹɩɪɨɥɸɞɢɧɭ ɩɪɨɚɧɬɪɨɩɨɮɨɪɦɭɜɚ
ɥɶɧɿ ɱɢɧɧɢɤɢɟɩɨɯɢɩɪɨɩɪɨɜɿɞɧɿɬɟɧɞɟɧɰɿʀɪɨɡɜɢɬɤɭɥɸɞɢɧɢ @Ⱥɜɬɨɪɢɫɬɜɟɪ
ɞɠɭɸɬɶɳɨɜɧɢɧɿɲɧɿɣɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɣɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿɹɤɚɩɪɚɝɧɟɞɨɰɿɥɿɫɧɨɝɨɨɫɹɝɧɟɧ
ɧɹɣ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹɥɸɞɢɧɢɫɬɚɸɬɶɬɿɫɧɢɦɢɬɪɚɞɢɰɿɣɧɿɦɟɠɿɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨɪɚɰɿɨ
ɧɚɥɿɡɦɭɡɧɟɨɫɨɛɥɟɧɢɯɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɯɿɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯɫɢɫɬɟɦɉɟɞɚɝɨɝɿɰɿɦɢɫɬɟɰɬɜɚ
ɬɚɤɫɚɦɨɹɤɿɡɚɝɚɥɶɧɿɣɩɟɞɚɝɨɝɿɰɿɩɨɬɪɿɛɧɚɿɧɬɟɝɪɚɰɿɹɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɢɯɫɮɟɪɥɸɞɫɶ
ɤɨɝɨɛɭɬɬɹɳɨɞɨɡɜɨɥɹɽɰɿɥɿɫɧɨɫɬɪɭɤɬɭɪɭɜɚɬɢɦɟɬɚɩɪɟɞɦɟɬɧɿɡɧɚɧɧɹɩɪɨɩɟɞɚ
ɝɨɝɿɱɧɿɹɜɢɳɚ
Ⱦɨɦɿɧɭɸɱɢɦɞɠɟɪɟɥɨɦɰɿɥɿɫɧɨɫɬɿɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭɽɧɚɹɜɧɿɫɬɶɭɩɟɞɚɝɨ-
ɝɚɝɚɪɦɨɧɿɣɧɨɝɨɨɛɪɚɡɭɰɶɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭɿɞɟʀɤɨɧɰɟɩɰɿʀɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɞɨɫɜɿɞɭɈɡɧɚ-
ɤɢɰɿɥɿɫɧɨɫɬɿɜɰɶɨɦɭɜɢɩɚɞɤɭ– ɧɚɹɜɧɿɫɬɶɞɨɫɬɚɬɧɿɯɩɿɞɫɬɚɜɞɥɹɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɦɟɬɢ
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ʀʀ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɞɨ ɫɚɦɨɪɨɡɜɢɬɤɭ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɩɨɪɨɞɠɭɜɚɬɢ
©ɧɚɞɪɟɡɭɥɶɬɚɬªɌɚɤɢɣɪɟɡɭɥɶɬɚɬɦɨɠɥɢɜɢɣɥɢɲɟɩɪɢɧɚɹɜɧɨɫɬɿɜɢɯɿɞɧɨʀɨɫɧɨɜɢ
ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɹɤ ɽɞɧɨɫɬɿ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɡɚɜɞɚɧɶɬɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚ-
ɬɿɜɫɢɫɬɟɦɢɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣɩɟɞɚɝɨɝɚ 
ɐɿɥɿɫɧɿɫɬɶɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭɜɢɧɢɤɚɽɹɤɪɟɡɭɥɶɬɚɬɜɡɚɽɦɨɞɿɣɳɨʉɪɭɧɬɭ-
ɽɬɶɫɹ ɧɚ ɩɪɢɧɰɢɩɿ ɮɪɚɤɬɚɥɶɧɨʀ ɝɚɪɦɨɧɿʀ ɐɟɣ ɩɪɢɧɰɢɩ ɧɚ ɞɭɦɤɭ Ⱥ Ɇɚɞɠɭɝɢ 
ȱɋɿɧɿɰɢɧɨʀ >@ ɭɬɜɟɪɞɠɭɽ ɿɞɟɸɳɨɞɨɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿɰɿɥɿɫɧɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭɥɸɞɢɧɢ– 
ɞɭɯɨɜɧɨɝɨɟɦɨɰɿɣɧɨɝɨɟɫɬɟɬɢɱɧɨɝɨɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨɬɚɮɿɡɢɱɧɨɝɨɹɤɫɢɫɬɟɦɢ
ɞɟɤɨɠɧɢɣɟɥɟɦɟɧɬɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹɭɜɡɚɽɦɨɡɜ¶ɹɡɤɭ ɿɜɡɚɽɦɨɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿɨɞɢɧɡɨɞ-
ɧɢɦɐɹɨɛɫɬɚɜɢɧɚɜɢɡɧɚɱɚɽɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨ-ɧɚɭɤɨɜɢɯɬɚɫɨ-
ɰɿɚɥɶɧɨ-ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɢɯɭɹɜɥɟɧɶɩɪɨɥɸɞɢɧɭɹɤɛɚɝɚɬɨɜɢɦɿɪɧɨɝɨɮɟɧɨɦɟɧɭɿɪɟɚɥɿ-
ɡɚɰɿʀ ɜ ɫɭɱɚɫɧɿɣ ɨɫɜɿɬɿ ɬɚɤɢɯ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɹɤ ɚɧɬɪɨɩɨɰɟɧɬɪɢɫɶɤɢɣ
ɫɢɫɬɟɦɧɨ-ɫɢɧɟɪɝɟɬɢɱɧɢɣ ɮɟɧɨɦɟɧɨɥɨɝɨ-ɝɟɪɦɟɧɟɜɬɢɱɧɢɣ ɮɪɚɤɬɚɥɶɧɨ-ɪɟɡɨ-
ɧɚɧɫɧɢɣ Ɂɚɡɧɚɱɟɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ  ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɩɨɫɬɧɟɤɥɚɫɢɱɧɿɣ ɨɫɜɿɬɧɿɣ ɩɚɪɚɞɢɝɦɿ
ɹɤɚ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɩɟɪɟɨɪɿɽɧɬɚɰɿɸ ɰɿɥɟɣ ɧɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɣ ɫɜɿɬ ɥɸɞɢɧɢ ʀʀ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ
ɰɿɥɿɫɧɟɡɞɨɪɨɜ¶ɹ 
Ⱥɧɬɪɨɩɨɰɟɧɬɪɢɫɶɤɢɣɩɿɞɯɿɞ ɪɨɡɜɢɜɚɽɬɶɫɹɜɦɟɠɚɯɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀɚɧɬɪɨɩɨ-
ɥɨɝɿʀɿɡɚɹɜɥɹɽɩɪɨɫɟɛɟɹɤɧɚɩɪɹɦɳɨɿɧɬɟɝɪɭɽɡɧɚɧɧɹɩɪɨɥɸɞɢɧɭɹɤɰɿɥɿɫɧɭɿɫ-
ɬɨɬɭɩɨɜɧɨɩɪɚɜɧɨɝɨɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɜɢɞɭɇomo sapiensɭɱɚɫɧɢɤɚɜɢɯɨɜɧɨɝɨɩɪɨ-
ɰɟɫɭ ɍ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɤɨɥɢ ɡɦɿɫɬ ɨɫɜɿɬɢ ɧɟ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɜɚɧɢɣ ɩɨɲɭɤ ɧɨɜɨɦɭ
©ɨɛ¶ɽɤɬɢɜɭªɦɚɽɩɪɢɡɜɟɫɬɢɞɨɩɨɛɭɞɨɜɢɧɨɜɨʀɦɟɬɨɞɢɤɢ– ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɿɱɧɨʀɜɿɞ-
ɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨʀɡɚɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɿɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɨɫɜɿɬɢ>@ 
ɋɢɫɬɟɦɧɨ-ɫɢɧɟɪɝɟɬɢɱɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ ɹɤ ɜɿɞɤɪɢɬɨʀ
ɫɚɦɨɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɫɜɿɞɱɚɬɶɩɪɨɬɟɳɨɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɯɭɞɨɠɧɶɨʀɦɨɜɢʉɪɭ-
ɧɬɭɽɬɶɫɹɧɚɩɪɢɧɰɢɩɚɯɩɪɢɪɨɞɧɨʀɫɚɦɨɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɫɢɦɟɬɪɿʀɪɢɬɦɿɱɧɨʀɛɭɞɨɜɢɜ
ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɢɯɿɱɚɫɨɜɢɯɫɬɪɭɤɬɭɪɚɯɩɪɨɹɜɭɞɿʀɫɬɪɭɤɬɭɪɨɭɬɜɨɪɸɜɚɥɶɧɢɯɫɢɥȼɫɟ-
ɫɜɿɬɭɿɬɩȿɜɪɢɫɬɢɱɧɿɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢɧɨɜɢɯɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɢɯɩɪɢɧɰɢɩɿɜɽɩɥɿɞɧɿɩɪɢ
ɜɢɜɱɟɧɧɿɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜɬɜɨɪɱɨɝɨɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭɦɚɣɛɭɬɧɿɯɮɚɯɿɜɰɿɜɉɿɡɧɚɸɱɢɭɧɿɤɚɥɶɧɿ
ɡɚɤɨɧɢ ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ ɫɜɿɬɭ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɿɡ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɦ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɶ ɡɞɿɣɫ-
ɧɸɽɜɢɛɿɪɲɥɹɯɿɜɫɜɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭ 
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Ɏɟɧɨɦɟɧɨɥɨɝɨ-ɝɟɪɦɟɧɟɜɬɢɱɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ
ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɯɫɦɢɫɥɿɜɭɩɪɨɰɟɫɿɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀɧɟɬɿɥɶɤɢɦɭɡɢɱɧɢɯɬɜɨɪɿɜɚɣɤɚɬɟ-
ɝɨɪɿɣɯɭɞɨɠɧɶɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢɹɤɽɞɢɧɨɝɨɞɭɯɨɜɧɨɝɨɩɪɨɫɬɨɪɭəɤɳɨɮɟɧɨɦɟɧɨɥɨɝɿɹ
ɪɨɡɤɪɢɜɚɽɫɦɢɫɥ ɿɦɟɬɨɞɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɬɨ ɝɟɪɦɟɧɟɜɬɢɤɚɠɬɥɭɦɚɱɢɬɶɹɤɢɦɱɢɧɨɦ
ɦɚɽɜɿɞɛɭɜɚɬɢɫɹɪɨɡɭɦɿɧɧɹɆɟɬɨɞɨɦɬɥɭɦɚɱɟɧɧɹɫɦɢɫɥɿɜɮɟɧɨɦɟɧɿɜɳɨɞɨɫɥɿ-
ɞɠɭɸɬɶɫɹɣɫɬɚɥɚɝɟɪɦɟɧɟɜɬɢɱɧɚɮɟɧɨɦɟɧɨɥɨɝɿɹɦɟɬɚɹɤɨʀ - ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɮɭɧ-
ɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ  ɨɧɬɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɜɱɟɧɧɹ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɨɝɨ ɩɨɬɪɟɛɨɸɭ ɝɟɪɦɟɧɟɜɬɢɱ-
ɧɨɦɭɩɪɨɹɫɧɟɧɧɿɛɭɬɬɹɹɤɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɿɫɧɭɜɚɧɧɹ 
Ɏɪɚɤɬɚɥɶɧɨ-ɪɟɡɨɧɚɧɫɧɢɣ >@ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽ ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ
ɧɨɜɨɝɨɤɨɧɰɟɩɬɭɭɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɣɧɚɭɰɿ– ɮɪɚɤɬɚɥɶɧɨʀɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢɡɚɜɞɚɧɧɹɦɢɹɤɨʀ
ɽɨɛɥɿɤɬɚɜɢɹɜɥɟɧɧɹɛɿɨ- ɩɫɢɯɨ- ɫɨɰɿɨ- ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɟɤɡɢɫɬɟɧɰɿɚɥɶɧɨʀɩɪɢɪɨɞɢɥɸ-
ɞɢɧɢɡɩɪɢɬɚɦɚɧɧɢɦɢʀɣɫɢɫɬɟɦɧɢɦɢɹɤɨɫɬɹɦɢɬɚɤɢɦɢɹɤɛɚɝɚɬɨɜɢɦɿɪɧɿɫɬɶɛɚ-
ɝɚɬɨɪɿɜɧɟɜɿɫɬɶ ɿɽɪɚɪɯɿɱɧɿɫɬɶɩɨɥɿɞɟɬɟɪɦɿɧɨɜɚɧɿɫɬɶɫɬɜɨɪɟɧɧɹɭɦɨɜɞɥɹɪɨɡɜɢɬ-
ɤɭ ɧɚɜɢɱɨɤ ɫɚɦɨɤɨɧɬɪɨɥɸ ɬɚ ɫɚɦɨɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɪɿɡɧɢɯ ɪɿɜɧɿɜ
ɩɿɡɧɚɧɧɹɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɤɥɚɫɬɟɪɧɢɯɝɪɭɩɫɬɭɞɟɧɬɿɜɧɚɨɫɧɨɜɿɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢʀɯɨɫɨɛɢ-
ɫɬɿɫɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɜɚɪɿɚɬɢɜɧɢɯ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣɤɥɚɫɬɟɪɧɢɯɝɪɭɩɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɜɢɛɨɪɭɿɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɚɩɪɨɛɚɰɿʀɨɫɜɿɬ-
ɧɿɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɚɞɟɤɜɚɬɧɢɯ ɿɦɦɚɧɟɧɬɧɢɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ
ɩɪɨɰɟɫɭɪɨɡɪɨɛɤɚɧɨɜɢɯɨɫɜɿɬɧɿɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɳɨɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸɫɢɧ-
ɬɨɧɿɱɧɨʀɦɨɞɟɥɿɜɡɚɽɦɨɞɿʀɜɿɞsyntony  - ɫɩɿɜɡɜɭɱɧɿɫɬɶɡɨɬɨɱɟɧɧɹɦɹɤɚʉɪɭɧɬɭ-
ɽɬɶɫɹɧɚɿɞɟʀɩɪɨɬɟɳɨɤɨɠɧɚɥɸɞɢɧɚɦɚɽɫɜɿɣɫɩɨɫɿɛɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀɜɡɚɽɦɨɞɿʀɡɿ
ɫɜɿɬɨɦɿɪɨɡɝɥɹɞɚɽɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹɹɤɪɟɡɭɥɶɬɚɬɫɤɥɚɞɧɨʀɜɡɚɽɦɨɞɿʀɩɪɨɰɟɫɿɜɫɩɪɢɣ-
ɧɹɬɬɹɿɦɢɫɥɟɧɧɹ 
Ɇɢɩɨɝɨɞɠɭɽɦɨɫɶɡɞɭɦɤɨɸɚɜɬɨɪɿɜ >@ɳɨɩɨɫɬɧɟɤɥɚɫɢɱɧɚɨɫɜɿɬɧɹɩɚɪɚ-
ɞɢɝɦɚɡɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɚɧɚɡɦɿɧɭɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɫɶɤɨɝɨɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɩɪɨɫɬɨɪɭɡɦɟɬɨɸɜɿɞ-
ɬɜɨɪɟɧɧɹɟɤɡɢɫɬɟɧɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀɰɿɥɿɫɧɨɫɬɿɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨɬɚ ɿɧɲɢɯɫɜɿɬɿɜ
ɥɸɞɢɧɢɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɞɢɫɤɭɪɫɢɜɧɨɝɨɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹɞɿɣɫɧɨɫɬɿ ɡɪɿɡɧɢɯɫɜɿɬɨɝɥɹɞɧɢɯ
ɩɨɡɢɰɿɣɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɟɜɨɥɸɰɿɣɧɨɫɬɿɨɧɨɜɥɟɧɧɹɫɜɿɬɭɹɤɫɬɢɦɭɥɭɞɨɨɧɨɜɥɟɧɧɹ
ɡɧɚɧɶɬɚɩɟɪɟɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹɞɿɣɫɧɨɫɬɿɬɨɳɨ 
 ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɢɦɢ ɪɢɫɚɦɢ ɩɨɫɬɧɟɤɥɚɫɢɱɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɫɶɤɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɜ
ɫɢɫɬɟɦɿɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀɦɢɫɬɟɰɶɤɨʀɨɫɜɿɬɢɧɚɞɭɦɤɭ Ɉ Ɉɥɟɤɫɸɤ>@ɽɰɿɥɿɫɧɿɫɬɶɳɨ
ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽɜɧɭɬɪɿɲɧɸɽɞɧɿɫɬɶɠɢɬɬɽɜɨɝɨɩɪɨɫɬɨɪɭɿɞɭɯɨɜɧɨɝɨɫɜɿɬɭɥɸɞɢɧɢɈɧ-
ɬɨɥɨɝɿɱɧɨɸ ɨɫɧɨɜɨɸ ɰɿɥɿɫɧɨɫɬɿ ɩɨɫɬɧɟɤɥɚɫɢɱɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɫɶɤɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɽ
ɫɭɛ¶ɽɤɬɧɿɫɬɶ ɡɚɜɞɹɤɢ ɹɤʀɣ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɝɨ ɡɜ¶ɹɡɤɭ
ɥɸɞɢɧɢ ɡ ɛɭɬɬɹɦ ɤɭɥɶɬɭɪɨɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɩɨɛɭɞɨɜɭ ɩɨɫɬɧɟɤɥɚɫɢɱ
ɧɨɝɨɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɫɶɤɨɝɨɩɪɨɫɬɨɪɭɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɦɨɞɟɥɿɤɭɥɶɬɭɪɢɡɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦʀʀ
ɛɚɝɚɬɨɲɚɪɨɜɨɫɬɿ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨʀ ɧɟɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨɫɬɿ ɡ ɨɩɨɪɨɸɧɚ ɫɭɱɚɫɧɿ ɫɨɰɿɨɤɭɥɶ
ɬɭɪɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɽɞɧɿɫɬɶ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɿ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɰɿʀ ɜɢɪɚɠɚɽ ɜɡɚɽɦɨɞɿɸ ɪɿɡɧɢɯ
ɫɭɛɩɪɨɫɬɨɪɿɜ ɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɚɜɬɨɧɨɦɧɟ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɱɚɫɬɢɧ ɭ ɦɟɠɚɯ ɰɿɥɨɝɨ ɜɡɚɽ
ɦɨɡɜ¶ɹɡɨɤɪɿɜɧɿɜɜɤɥɸɱɟɧɧɹɫɬɭɞɟɧɬɿɜɜɢɳɢɯɦɢɫɬɟɰɶɤɢɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜɭ
ɤɭɥɶɬɭɪɭ ɦɟɧɬɚɥɶɧɢɣɫɭɛɤɭɥɶɬɭɪɧɢɣ ɿ ɬɪɚɧɫɫɭɛɤɭɥɶɬɭɪɧɢɣɞɠɟɪɟɥɚɪɨɡɜɢɬɤɭ
ɞɭɯɨɜɧɨɝɨɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɫɚɦɨɩɿɡɧɚɧɧɹɫɚɦɨɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹɫɚɦɨɚɤɬɭɚ
ɥɿɡɚɰɿɹɦɿɠɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɢɣɫɢɧɬɟɡɭɡɦɿɫɬɿɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀɦɢɫɬɟɰɶɤɨʀɨɫɜɿɬɢɨɪɝɚ
ɧɿɱɧɟɜɤɥɸɱɟɧɧɹɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭɜɢɳɨɝɨɦɢɫɬɟɰɶɤɨɝɨɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɡɚɤɥɚɞɭɭ
ɜɫɿɜɢɞɢɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɣɨɝɨɫɭɛ¶ɽɤɬɿɜɌɚɤɢɦɱɢɧɨɦɰɿɥɿɫɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤɨɫɨɛɢɫ
ɬɨɫɬɿ ɦɭɡɢɤɚɧɬɚ ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɜ ɩɨɫɬɧɟɤɥɚɫɢɱɧɨɦɭ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɫɶɤɨɦɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ ɜɢ
ɡɧɚɱɚɽɦɿɪɭɞɭɯɨɜɧɨɫɬɿɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɨɫɬɿɿɬɜɨɪɱɨʀɛɭɬɬɽɜɨɫɬɿɨɫɜɿɬɢ
ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɜɢɳɟɡɝɚɞɚɧɨɝɨɧɚɦɢɩɪɢɧɰɢɩɭɮɪɚɤɬɚɥɶɧɨʀɝɚɪɦɨɧɿʀɭɞɭ
ɯɨɜɧɨɦɭɫɚɦɨɪɨɡɜɢɬɤɭɦɭɡɢɤɚɧɬɚ ɩɟɞɚɝɨɝɚɜɭɦɨɜɚɯɩɨɫɬɧɟɤɥɚɫɢɱɧɨɝɨɭɧɿɜɟɪɫɢ
ɬɟɬɫɶɤɨɝɨɩɪɨɫɬɨɪɭɦɚɽɨɫɨɛɥɢɜɟɡɧɚɱɟɧɧɹɞɥɹɫɢɫɬɟɦɢɦɢɫɬɟɰɶɤɨʀɨɫɜɿɬɢɨɫɤɿ
ɥɶɤɢɦɢɫɬɟɰɬɜɨɡɨɤɪɟɦɚɦɭɡɢɱɧɟɦɢɫɬɟɰɬɜɨɜɨɥɨɞɿɽɦɨɝɭɬɧɿɦɩɨɬɟɧɰɿɚɥɨɦɳɨ
ɞɨɰɿɥɿɫɧɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿɫɬɭɞɟɧɬɚɝɚɪɦɨɧɿɡɚɰɿʀɣɨɝɨɞɭɯɨɜɧɨʀɬɚɮɿɡɢɱ
ɧɨʀɩɪɢɪɨɞɢɞɭɯɨɜɧɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭɬɚɫɚɦɨɪɨɡɜɢɬɤɭɆɭɡɢɱɧɟɦɢɫɬɟɰɬɜɨɹɤɟɞɨɫɹ
ɝɥɨ ɬɪɚɧɫɰɟɞɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɦɢɫɥɭ ɜɢɯɿɞ ɡɚ ɦɟɠɿ ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ ɧɚɛɥɢɠɭɽ ɧɚɫ ɞɨ
ɄɪɚɫɢɹɤɚɩɨɽɞɧɭɽɬɶɫɹɧɟɬɿɥɶɤɢɡȻɥɚɝɨɦɚɥɟɣɡȱɫɬɢɧɨɸɍɬɚɤɨɦɭɜɢɩɚɞɤɭ
ɦɭɡɢɤɚɭɫɜɿɞɨɦɥɸɽɬɶɫɹɹɤɜɢɳɚɞɭɯɨɜɧɚɩɨɬɟɧɰɿɹɹɤɚɡɛɚɝɚɱɭɽɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɶɦɭ
ɡɢɤɚɧɬɚ ɩɟɞɚɝɨɝɚɬɚɤɢɦɢɹɤɨɫɬɹɦɢɹɤɫɬɚɧ©ɧɚɬɯɧɟɧɧɹªɛɪɚɬɟɪɫɬɜɨɡɭɫɿɦɥɸɞ
ɫɬɜɨɦɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹɪɨɡɭɦɿɧɧɹɩɨɧɹɬɬɹɩɪɨɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɿɫɬɶɥɸɛɨɜɜɿɪɭɬɚɧɚɞɿɸ
ɜɩɟɜɧɟɧɿɫɬɶɭɛɟɡɫɦɟɪɬɿɿɫɬɢɧɧɨɫɬɿɛɭɬɬɹɬɨɛɬɨɝɚɪɦɨɧɿɡɭɽɩɨɽɞɧɭɽɜɰɿɥɟɞɭɯɨ
ɜɧɿ ɫɭɬɧɿɫɧɿ ɫɢɥɢɥɸɞɢɧɢ >@Ɍɚɤɢɣ ɫɬɚɧɞɨɫɹɝɚɽɬɶɫɹ ɡɨɤɪɟɦɚ ɤɨɥɢɦɚɣɛɭɬɧɿɣ
ɦɭɡɢɤɚɧɬ ɩɟɞɚɝɨɝɜɿɞɞɚɽɬɶɫɹɩɪɨɰɟɫɭɦɭɡɢɤɭɜɚɧɧɹɜɢɤɨɧɚɧɧɹɬɜɨɪɭɤɨɦɩɨɡɢɬɨ
ɪɚɳɨɩɿɞɧɨɫɢɬɶɜɢɤɨɧɚɜɰɹɬɚɫɥɭɯɚɱɚɧɚɞɪɟɚɥɶɧɿɫɬɸɬɚɞɭɯɨɜɧɢɦɞɨɫɜɿɞɨɦ
Ɍɚɤɢɦɱɢɧɨɦɫɚɦɟɩɪɢɧɰɢɩɮɪɚɤɬɚɥɶɧɨʀɝɚɪɦɨɧɿʀɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿɜɿɞɬɜɨɪɸɽɩɨɬɟɧ
ɰɿɚɥɦɭɡɢɱɧɨɝɨɦɢɫɬɟɰɬɜɚɜɚɫɩɟɤɬɿɰɿɥɿɫɧɨɝɨɞɭɯɨɜɧɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭɬɚɫɚɦɨɪɨɡɜɢɬ
ɤɭɦɭɡɢɤɚɧɬɚ ɩɟɞɚɝɨɝɚ
ȼɚɪɬɨ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ ɳɨ ɞɭɯɨɜɧɢɣ ɫɚɦɨɪɨɡɜɢɬɨɤ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɡɚ ɤɨɧɰɟɩɰɿɽɸ
ɈɄɨɥɿɫɧɢɤɚ>@ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹɹɤɭɡɝɨɞɠɟɧɚɿɫɤɥɚɞɧɨɜɢɛɭɞɭɜɚɧɚɰɿɥɿɫɧɿɫɬɶȼɿɧ
ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹɭɧɚɩɪɹɦɤɭɞɨɩɟɪɟɠɢɜɚɧɧɹɰɿɥɿɫɧɨɫɬɿɧɚɤɨɠɧɨɦɭɫɬɭɩɟɧɿɪɨɡɜɢɬɤɭ
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Ɏɟɧɨɦɟɧɨɥɨɝɨ ɝɟɪɦɟɧɟɜɬɢɱɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ
ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɯɫɦɢɫɥɿɜɭɩɪɨɰɟɫɿɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀɧɟɬɿɥɶɤɢɦɭɡɢɱɧɢɯɬɜɨɪɿɜɚɣɤɚɬɟ
ɝɨɪɿɣɯɭɞɨɠɧɶɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢɹɤɽɞɢɧɨɝɨɞɭɯɨɜɧɨɝɨɩɪɨɫɬɨɪɭəɤɳɨɮɟɧɨɦɟɧɨɥɨɝɿɹ
ɪɨɡɤɪɢɜɚɽɫɦɢɫɥ ɿɦɟɬɨɞɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɬɨ ɝɟɪɦɟɧɟɜɬɢɤɚɠɬɥɭɦɚɱɢɬɶɹɤɢɦɱɢɧɨɦ
ɦɚɽɜɿɞɛɭɜɚɬɢɫɹɪɨɡɭɦɿɧɧɹɆɟɬɨɞɨɦɬɥɭɦɚɱɟɧɧɹɫɦɢɫɥɿɜɮɟɧɨɦɟɧɿɜɳɨɞɨɫɥɿ
ɞɠɭɸɬɶɫɹɣɫɬɚɥɚɝɟɪɦɟɧɟɜɬɢɱɧɚɮɟɧɨɦɟɧɨɥɨɝɿɹɦɟɬɚɹɤɨʀ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɮɭɧ
ɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ  ɨɧɬɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɜɱɟɧɧɹ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɨɝɨ ɩɨɬɪɟɛɨɸɭ ɝɟɪɦɟɧɟɜɬɢɱ
ɧɨɦɭɩɪɨɹɫɧɟɧɧɿɛɭɬɬɹɹɤɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɿɫɧɭɜɚɧɧɹ
Ɏɪɚɤɬɚɥɶɧɨ ɪɟɡɨɧɚɧɫɧɢɣ >@ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽ ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ
ɧɨɜɨɝɨɤɨɧɰɟɩɬɭɭɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɣɧɚɭɰɿ ɮɪɚɤɬɚɥɶɧɨʀɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢɡɚɜɞɚɧɧɹɦɢɹɤɨʀ
ɽɨɛɥɿɤɬɚɜɢɹɜɥɟɧɧɹɛɿɨ ɩɫɢɯɨ ɫɨɰɿɨ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ ɟɤɡɢɫɬɟɧɰɿɚɥɶɧɨʀɩɪɢɪɨɞɢɥɸ
ɞɢɧɢɡɩɪɢɬɚɦɚɧɧɢɦɢʀɣɫɢɫɬɟɦɧɢɦɢɹɤɨɫɬɹɦɢɬɚɤɢɦɢɹɤɛɚɝɚɬɨɜɢɦɿɪɧɿɫɬɶɛɚ
ɝɚɬɨɪɿɜɧɟɜɿɫɬɶ ɿɽɪɚɪɯɿɱɧɿɫɬɶɩɨɥɿɞɟɬɟɪɦɿɧɨɜɚɧɿɫɬɶɫɬɜɨɪɟɧɧɹɭɦɨɜɞɥɹɪɨɡɜɢɬ
ɤɭ ɧɚɜɢɱɨɤ ɫɚɦɨɤɨɧɬɪɨɥɸ ɬɚ ɫɚɦɨɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɪɿɡɧɢɯ ɪɿɜɧɿɜ
ɩɿɡɧɚɧɧɹɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɤɥɚɫɬɟɪɧɢɯɝɪɭɩɫɬɭɞɟɧɬɿɜɧɚɨɫɧɨɜɿɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢʀɯɨɫɨɛɢ
ɫɬɿɫɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɜɚɪɿɚɬɢɜɧɢɯ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣɤɥɚɫɬɟɪɧɢɯɝɪɭɩɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɜɢɛɨɪɭɿɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɚɩɪɨɛɚɰɿʀɨɫɜɿɬ
ɧɿɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɚɞɟɤɜɚɬɧɢɯ ɿɦɦɚɧɟɧɬɧɢɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ
ɩɪɨɰɟɫɭɪɨɡɪɨɛɤɚɧɨɜɢɯɨɫɜɿɬɧɿɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɳɨɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸɫɢɧ
ɬɨɧɿɱɧɨʀɦɨɞɟɥɿɜɡɚɽɦɨɞɿʀɜɿɞ ɫɩɿɜɡɜɭɱɧɿɫɬɶɡɨɬɨɱɟɧɧɹɦɹɤɚʉɪɭɧɬɭ
ɽɬɶɫɹɧɚɿɞɟʀɩɪɨɬɟɳɨɤɨɠɧɚɥɸɞɢɧɚɦɚɽɫɜɿɣɫɩɨɫɿɛɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀɜɡɚɽɦɨɞɿʀɡɿ
ɫɜɿɬɨɦɿɪɨɡɝɥɹɞɚɽɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹɹɤɪɟɡɭɥɶɬɚɬɫɤɥɚɞɧɨʀɜɡɚɽɦɨɞɿʀɩɪɨɰɟɫɿɜɫɩɪɢɣ
ɧɹɬɬɹɿɦɢɫɥɟɧɧɹ
Ɇɢɩɨɝɨɞɠɭɽɦɨɫɶɡɞɭɦɤɨɸɚɜɬɨɪɿɜ >@ɳɨɩɨɫɬɧɟɤɥɚɫɢɱɧɚɨɫɜɿɬɧɹɩɚɪɚ
ɞɢɝɦɚɡɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɚɧɚɡɦɿɧɭɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɫɶɤɨɝɨɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɩɪɨɫɬɨɪɭɡɦɟɬɨɸɜɿɞ
ɬɜɨɪɟɧɧɹɟɤɡɢɫɬɟɧɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀɰɿɥɿɫɧɨɫɬɿɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨɬɚ ɿɧɲɢɯɫɜɿɬɿɜ
ɥɸɞɢɧɢɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɞɢɫɤɭɪɫɢɜɧɨɝɨɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹɞɿɣɫɧɨɫɬɿ ɡɪɿɡɧɢɯɫɜɿɬɨɝɥɹɞɧɢɯ
ɩɨɡɢɰɿɣɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɟɜɨɥɸɰɿɣɧɨɫɬɿɨɧɨɜɥɟɧɧɹɫɜɿɬɭɹɤɫɬɢɦɭɥɭɞɨɨɧɨɜɥɟɧɧɹ
ɡɧɚɧɶɬɚɩɟɪɟɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹɞɿɣɫɧɨɫɬɿɬɨɳɨ
ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɢɦɢ ɪɢɫɚɦɢ ɩɨɫɬɧɟɤɥɚɫɢɱɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɫɶɤɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɜ
ɫɢɫɬɟɦɿɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀɦɢɫɬɟɰɶɤɨʀɨɫɜɿɬɢɧɚɞɭɦɤɭ Ɉ Ɉɥɟɤɫɸɤ>@ɽɰɿɥɿɫɧɿɫɬɶɳɨ
ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽɜɧɭɬɪɿɲɧɸɽɞɧɿɫɬɶɠɢɬɬɽɜɨɝɨɩɪɨɫɬɨɪɭɿɞɭɯɨɜɧɨɝɨɫɜɿɬɭɥɸɞɢɧɢɈɧ
ɬɨɥɨɝɿɱɧɨɸ ɨɫɧɨɜɨɸ ɰɿɥɿɫɧɨɫɬɿ ɩɨɫɬɧɟɤɥɚɫɢɱɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɫɶɤɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɽ
ɫɭɛ¶ɽɤɬɧɿɫɬɶ ɡɚɜɞɹɤɢ ɹɤʀɣ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɝɨ ɡɜ¶ɹɡɤɭ
ɥɸɞɢɧɢ ɡ ɛɭɬɬɹɦ ɤɭɥɶɬɭɪɨɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ – ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɩɨɛɭɞɨɜɭ ɩɨɫɬɧɟɤɥɚɫɢɱ-
ɧɨɝɨɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɫɶɤɨɝɨɩɪɨɫɬɨɪɭɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɦɨɞɟɥɿɤɭɥɶɬɭɪɢɡɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦʀʀ
ɛɚɝɚɬɨɲɚɪɨɜɨɫɬɿ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨʀ ɧɟɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨɫɬɿ ɡ ɨɩɨɪɨɸɧɚ ɫɭɱɚɫɧɿ ɫɨɰɿɨɤɭɥɶ-
ɬɭɪɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɽɞɧɿɫɬɶ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɿ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɰɿʀ – ɜɢɪɚɠɚɽ ɜɡɚɽɦɨɞɿɸ ɪɿɡɧɢɯ
ɫɭɛɩɪɨɫɬɨɪɿɜ ɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɚɜɬɨɧɨɦɧɟ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɱɚɫɬɢɧ ɭ ɦɟɠɚɯ ɰɿɥɨɝɨ ɜɡɚɽ-
ɦɨɡɜ¶ɹɡɨɤɪɿɜɧɿɜɜɤɥɸɱɟɧɧɹɫɬɭɞɟɧɬɿɜɜɢɳɢɯɦɢɫɬɟɰɶɤɢɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜɭ
ɤɭɥɶɬɭɪɭ ɦɟɧɬɚɥɶɧɢɣɫɭɛɤɭɥɶɬɭɪɧɢɣ ɿ ɬɪɚɧɫɫɭɛɤɭɥɶɬɭɪɧɢɣɞɠɟɪɟɥɚɪɨɡɜɢɬɤɭ
ɞɭɯɨɜɧɨɝɨɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɫɚɦɨɩɿɡɧɚɧɧɹɫɚɦɨɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹɫɚɦɨɚɤɬɭɚ-
ɥɿɡɚɰɿɹɦɿɠɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɢɣɫɢɧɬɟɡɭɡɦɿɫɬɿɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀɦɢɫɬɟɰɶɤɨʀɨɫɜɿɬɢɨɪɝɚ-
ɧɿɱɧɟɜɤɥɸɱɟɧɧɹɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭɜɢɳɨɝɨɦɢɫɬɟɰɶɤɨɝɨɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɡɚɤɥɚɞɭɭ
ɜɫɿɜɢɞɢɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɣɨɝɨɫɭɛ¶ɽɤɬɿɜɌɚɤɢɦɱɢɧɨɦɰɿɥɿɫɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤɨɫɨɛɢɫ-
ɬɨɫɬɿ ɦɭɡɢɤɚɧɬɚ-ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɜ ɩɨɫɬɧɟɤɥɚɫɢɱɧɨɦɭ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɫɶɤɨɦɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ ɜɢ-
ɡɧɚɱɚɽɦɿɪɭɞɭɯɨɜɧɨɫɬɿɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɨɫɬɿɿɬɜɨɪɱɨʀɛɭɬɬɽɜɨɫɬɿɨɫɜɿɬɢ 
ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɜɢɳɟɡɝɚɞɚɧɨɝɨɧɚɦɢɩɪɢɧɰɢɩɭɮɪɚɤɬɚɥɶɧɨʀɝɚɪɦɨɧɿʀɭɞɭ-
ɯɨɜɧɨɦɭɫɚɦɨɪɨɡɜɢɬɤɭɦɭɡɢɤɚɧɬɚ-ɩɟɞɚɝɨɝɚɜɭɦɨɜɚɯɩɨɫɬɧɟɤɥɚɫɢɱɧɨɝɨɭɧɿɜɟɪɫɢ-
ɬɟɬɫɶɤɨɝɨɩɪɨɫɬɨɪɭɦɚɽɨɫɨɛɥɢɜɟɡɧɚɱɟɧɧɹɞɥɹɫɢɫɬɟɦɢɦɢɫɬɟɰɶɤɨʀɨɫɜɿɬɢɨɫɤɿ-
ɥɶɤɢɦɢɫɬɟɰɬɜɨɡɨɤɪɟɦɚɦɭɡɢɱɧɟɦɢɫɬɟɰɬɜɨɜɨɥɨɞɿɽɦɨɝɭɬɧɿɦɩɨɬɟɧɰɿɚɥɨɦɳɨ-
ɞɨɰɿɥɿɫɧɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿɫɬɭɞɟɧɬɚɝɚɪɦɨɧɿɡɚɰɿʀɣɨɝɨɞɭɯɨɜɧɨʀɬɚɮɿɡɢɱ-
ɧɨʀɩɪɢɪɨɞɢɞɭɯɨɜɧɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭɬɚɫɚɦɨɪɨɡɜɢɬɤɭɆɭɡɢɱɧɟɦɢɫɬɟɰɬɜɨɹɤɟɞɨɫɹ-
ɝɥɨ ɬɪɚɧɫɰɟɞɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɦɢɫɥɭ ɜɢɯɿɞ ɡɚ ɦɟɠɿ ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ ɧɚɛɥɢɠɭɽ ɧɚɫ ɞɨ
ɄɪɚɫɢɹɤɚɩɨɽɞɧɭɽɬɶɫɹɧɟɬɿɥɶɤɢɡȻɥɚɝɨɦɚɥɟɣɡȱɫɬɢɧɨɸɍɬɚɤɨɦɭɜɢɩɚɞɤɭ
ɦɭɡɢɤɚɭɫɜɿɞɨɦɥɸɽɬɶɫɹɹɤɜɢɳɚɞɭɯɨɜɧɚɩɨɬɟɧɰɿɹɹɤɚɡɛɚɝɚɱɭɽɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɶɦɭ-
ɡɢɤɚɧɬɚ-ɩɟɞɚɝɨɝɚɬɚɤɢɦɢɹɤɨɫɬɹɦɢɹɤɫɬɚɧ©ɧɚɬɯɧɟɧɧɹªɛɪɚɬɟɪɫɬɜɨɡɭɫɿɦɥɸɞ-
ɫɬɜɨɦɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹɪɨɡɭɦɿɧɧɹɩɨɧɹɬɬɹɩɪɨɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɿɫɬɶɥɸɛɨɜɜɿɪɭɬɚɧɚɞɿɸ
ɜɩɟɜɧɟɧɿɫɬɶɭɛɟɡɫɦɟɪɬɿɿɫɬɢɧɧɨɫɬɿɛɭɬɬɹɬɨɛɬɨɝɚɪɦɨɧɿɡɭɽɩɨɽɞɧɭɽɜɰɿɥɟɞɭɯɨ-
ɜɧɿ ɫɭɬɧɿɫɧɿ ɫɢɥɢɥɸɞɢɧɢ >@Ɍɚɤɢɣ ɫɬɚɧɞɨɫɹɝɚɽɬɶɫɹ ɡɨɤɪɟɦɚ ɤɨɥɢɦɚɣɛɭɬɧɿɣ
ɦɭɡɢɤɚɧɬ-ɩɟɞɚɝɨɝɜɿɞɞɚɽɬɶɫɹɩɪɨɰɟɫɭɦɭɡɢɤɭɜɚɧɧɹɜɢɤɨɧɚɧɧɹɬɜɨɪɭɤɨɦɩɨɡɢɬɨ-
ɪɚɳɨɩɿɞɧɨɫɢɬɶɜɢɤɨɧɚɜɰɹɬɚɫɥɭɯɚɱɚɧɚɞɪɟɚɥɶɧɿɫɬɸɬɚɞɭɯɨɜɧɢɦɞɨɫɜɿɞɨɦ
Ɍɚɤɢɦɱɢɧɨɦɫɚɦɟɩɪɢɧɰɢɩɮɪɚɤɬɚɥɶɧɨʀɝɚɪɦɨɧɿʀɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿɜɿɞɬɜɨɪɸɽɩɨɬɟɧ-
ɰɿɚɥɦɭɡɢɱɧɨɝɨɦɢɫɬɟɰɬɜɚɜɚɫɩɟɤɬɿɰɿɥɿɫɧɨɝɨɞɭɯɨɜɧɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭɬɚɫɚɦɨɪɨɡɜɢɬ-
ɤɭɦɭɡɢɤɚɧɬɚ-ɩɟɞɚɝɨɝɚ 
ȼɚɪɬɨ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ ɳɨ ɞɭɯɨɜɧɢɣ ɫɚɦɨɪɨɡɜɢɬɨɤ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɡɚ ɤɨɧɰɟɩɰɿɽɸ
ɈɄɨɥɿɫɧɢɤɚ>@ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹɹɤɭɡɝɨɞɠɟɧɚɿɫɤɥɚɞɧɨɜɢɛɭɞɭɜɚɧɚɰɿɥɿɫɧɿɫɬɶȼɿɧ
ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹɭɧɚɩɪɹɦɤɭɞɨɩɟɪɟɠɢɜɚɧɧɹɰɿɥɿɫɧɨɫɬɿɧɚɤɨɠɧɨɦɭɫɬɭɩɟɧɿɪɨɡɜɢɬɤɭ
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ɿ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɬɨɝɨ ɹɤ ɜɨɧɚɪɨɡɜ¶ɹɡɭɽ ɩɪɟɡɟɧɬɨɜɚɧɭɩɪɨɜɿɞɧɢɦ ɫɟɧɫɨɦ ɿɽɪɚɪɯɿʀ
ɫɦɢɫɥɿɜɠɢɬɬɽɜɭɦɟɬɭɪɟɡɭɥɶɬɚɬɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɹɤɨʀɜɢɩɪɨɛɨɜɭɽɹɤɿɽɪɚɪɯɿɸɫɦɢɫɥɿɜ
Ⱦɭɯɨɜɧɢɣɫɚɦɨɪɨɡɜɢɬɨɤɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿɧɚɞɭɦɤɭɚɜɬɨɪɚɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹɲɥɹɯɨɦɫɬɭ-
ɩɟɧɟɜɨʀ ɡɦɿɧɢɫɦɢɫɥɨɜɢɯɩɨɥɿɜ ɭɧɚɩɪɹɦɤɭɞɨ ɬɪɚɧɫɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɨɝɨɫɬɭɩɟɧɹɞɭ-
ɯɨɜɧɨɝɨɩɨɬɨɤɭɩɫɢɯɿɤɢ 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦɞɭɯɨɜɧɢɣɫɚɦɨɪɨɡɜɢɬɨɤɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿɦɨɠɥɢɜɢɣɡɚɭɦɨɜɢɞɨ-
ɫɹɝɧɟɧɧɹɧɟɸɰɿɥɿɫɧɨɫɬɿɋɚɦɟɩɪɢɧɰɢɩɮɪɚɤɬɚɥɶɧɨʀɝɚɪɦɨɧɿʀɜɞɭɯɨɜɧɨɦɭɫɚɦɨ-
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɦɭɡɢɤɚɧɬɚ-ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɨɪɿɽɧɬɭɽ ɧɚ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ  ɧɢɦ ɰɿɥɿɫɧɨɫɬɿ ɞɭɯɨɜɧɢɯ
ɫɭɬɧɿɫɧɢɯɫɢɥɬɚɜɟɞɟɞɨɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɞɿɣɫɧɨʀɩɪɢɪɨɞɢɛɭɬɬɹɐɿɥɿɫɧɿɫɬɶɨɫɨɛɢɫ-
ɬɨɫɬɿɭɞɭɯɨɜɧɨɦɭɫɚɦɨɪɨɡɜɢɬɤɭɞɨɫɹɝɚɽɬɶɫɹɱɟɪɟɡɝɚɪɦɨɧɿɱɧɢɣɪɨɡɜɢɬɨɤɥɿɜɨɩɿ-
ɜɤɭɥɶɧɨʀ ɬɚ ɩɪɚɜɨɩɿɜɤɭɥɶɧɨʀ ɡɞɚɬɧɨɫɬɟɣ ɦɭɡɢɤɚɧɬɚ-ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɡɨɤɪɟɦɚ ɲɥɹɯɨɦ
ɿɧɬɟɪɿɨɪɢɡɚɰɿʀ ɡɚɝɚɥɶɧɨɥɸɞɫɶɤɢɯ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ ɭ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿ ɫɦɢɫɥɢ  ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɬɚ
ɚɤɬɢɜɚɰɿʀʀʀɪɟɫɭɪɫɿɜɭɡɦɿɧɟɧɢɯɫɬɚɧɚɯɩɫɢɯɿɤɢɱɟɪɟɡɬɿɥɟɫɧɨ-ɦ¶ɹɡɨɜɭɪɟɥɚɤɫɚɰɿɸ
ɬɚɦɟɞɢɬɚɰɿɸ 
Ɋɟɚɥɿɡɚɰɿɹɩɪɢɧɰɢɩɭɮɪɚɤɬɚɥɶɧɨʀɝɚɪɦɨɧɿʀɜɞɭɯɨɜɧɨɦɭɫɚɦɨɪɨɡɜɢɬɤɭɦɭ-
ɡɢɤɚɧɬɚ-ɩɟɞɚɝɨɝɚɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶɪɨɡɪɨɛɤɢɩɨɟɬɚɩɧɨʀɦɟɬɨɞɢɤɢɞɿɚɝɧɨ-
ɫɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɰɿɥɿɫɧɨɫɬɿ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɦɭɡɢɤɚɧɬɚ-ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɡ ɩɨɞɚɥɶ-
ɲɢɦʀʀɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɦɜɨɫɜɿɬɧɿɣɩɪɨɰɟɫ 
Ɉɛɫɹɝɰɿɽʀɫɬɚɬɬɿɧɟɞɚɽɡɦɨɝɢɨɩɢɫɚɬɢɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ
ɪɿɜɧɿɜ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨɝɨɮɟɧɨɦɟɧɭɌɨɦɭ ɡɭɩɢɧɢɦɨɫɶɧɚɯɚɪɚɤɬɟ-
ɪɢɫɬɢɰɿɟɬɚɩɿɜɭɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɦɟɬɨɞɢɤɢɇɚɩɟɪɲɨɦɭɟɬɚɩɿɦɚɣɛɭɬɧɿɣɦɭɡɢɤɚɧɬ-
ɩɟɞɚɝɨɝɩɨɜɢɧɟɧɨɜɨɥɨɞɿɬɢɬɟɯɧɿɤɨɸɬɿɥɟɫɧɨ-ɦ¶ɹɡɨɜɨʀɪɟɥɚɤɫɚɰɿʀɹɤɚɞɨɩɨɦɚɝɚɽ
ɚɤɬɢɜɿɡɭɜɚɬɢɩɿɞɫɜɿɞɨɦɿɫɬɶ ɪɨɡɱɭɬɢ ɿɧɬɭʀɬɢɜɧɿɜɿɞɩɨɜɿɞɿɜɨɞɧɨɱɚɫɞɨɫɹɝɬɢɩɫɢ-
ɯɨɥɨɝɿɱɧɨʀɬɚɬɿɥɟɫɧɨʀ ɪɨɡɤɭɬɨɫɬɿɩɿɞɜɢɳɢɬɢɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɭɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶɭɫɿɯɨɪɝɚ-
ɧɿɜɱɭɬɬɹ ɬɨɳɨȾɥɹɰɶɨɝɨɧɚɞɭɦɤɭȿɄɧɹɡɟɜɨʀ ɬɚɋ Ʉɭɪɞɸɦɨɜɚ >8], ɩɨɬɪɿɛɧɨ
ɞɨɫɹɝɬɢɫɬɚɧɭɬɿɥɟɫɧɨɝɨɪɨɡɤɪɿɩɚɱɟɧɧɹ ɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɬɟɯɧɿɤɢɪɟɥɚɤɫɚɰɿʀɞɥɹɞɨ-
ɫɹɝɧɟɧɧɹɨɫɨɛɥɢɜɨɝɨɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨɝɨɫɬɚɧɭɿɧɚɤɲɟɤɚɠɭɱɢ ɧɚɬɯɧɟɧɧɹəɤɩɪɚɜɢ-
ɥɨɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹɬɚɤɿɦɟɬɨɞɢɬɿɥɟɫɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨʀɬɟɪɚɩɿʀɹɤɞɢɯɚɥɶɧɿɬɟɯɧɿɤɢ
ɿɬɟɯɧɿɤɢɪɟɥɚɤɫɚɰɿʀɭɩɨɽɞɧɚɧɧɿ 
Ɂɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɣ ɧɚɦɢ ɬɪɟɧɿɧɝ ɦɿɫɬɢɬɶ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɬɿɥɟɫɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ
ɜɩɪɚɜɳɨɪɨɡɜɢɜɚɸɬɶɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɿ ɧɚɜɢɱɤɢ ɫɚɦɨɚɧɚɥɿɡ ɫɚɦɨɨɰɿɧɤɚ ɫɚɦɨɤɨɧ-
ɬɪɨɥɶ ɐɿ ɧɚɜɢɱɤɢ ɽ ɧɟɜɿɞ¶ɽɦɧɢɦɢ ɞɥɹ ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɦɚɣɛɭɬɧɿɦɢ ɦɭɡɢɤɚɧɬɚɦɢ-
ɩɟɞɚɝɨɝɚɦɢ ɫɜɨɽʀɫɭɛ¶ɽɤɬɧɨɫɬɿɪɨɡɭɦɿɧɧɹɫɜɨʀɯɞɿɣɬɚɩɨɜɟɞɿɧɤɢɧɚɫɜɿɞɨɦɨɦɭɬɚ 
ɧɟɫɜɿɞɨɦɨɦɭ ɿɧɬɭʀɬɢɜɧɨɦɭ ɪɿɜɧɹɯ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɫɨɛɨɸ ɬɚ ɫɜɨʀɦ ɬɿɥɨɦ 
ɋɚɦɨɨɰɿɧɤɚ ɬɚ ɫɚɦɨɤɨɧɬɪɨɥɶ ɧɚɞ ɜɥɚɫɧɢɦɢ ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɢɦɢ ɬɿɥɶɤɢ ɞɚɧɿɣ
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿɟɦɨɰɿɹɦɢɩɟɪɟɠɢɜɚɧɧɹɦɢɬɿɥɟɫɧɢɦɢɪɟɚɤɰɿɹɦɢɞɨɩɨɦɚɝɚɸɬɶɭɫɜɿ
ɞɨɦɢɬɢɜɥɚɫɧɭɭɧɿɤɚɥɶɧɿɫɬɶɬɚɫɩɿɜɜɿɞɧɟɫɬɢɫɜɨɸɫɚɦɨɨɰɿɧɤɭɡɨɰɿɧɤɨɸɨɬɨɱɭɸ
ɱɢɯ
Ⱦɥɹɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿʀɮɪɚɤɬɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜɜɨɫɹɝɧɟɧɧɿɫɦɢɫɥɭ ɦɭɡɢɱɧɨɝɨɬɟɤ
ɫɬɭɦɨɠɧɚɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɦɟɬɨɞɦɭɡɢɱɧɨɝɨɪɭɯɭɃɨɝɨɫɭɬɧɿɫɬɶɩɨɥɹɝɚɽɜɨɪ
ɝɚɧɿɡɚɰɿʀɰɿɥɿɫɧɨɝɨɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹɦɭɡɢɤɢɰɿɥɿɫɧɨɝɨɪɭɯɭɬɚɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɡɞɚɬɧɨɫɬɿɞɨ
ɬɜɨɪɱɨɝɨɫɬɜɨɪɟɧɧɹɦɭɡɢɱɧɨ ɪɭɯɨɜɨɝɨɨɛɪɚɡɭɜɢɪɚɡɧɨʀɮɨɪɦɢɪɭɯɭ ɹɤɚɜɬɿɥɸɽ
ɦɭɡɢɱɧɢɣɡɦɿɫɬȺɤɬɢɜɿɡɚɰɿɹɮɪɚɤɬɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜɞɨɫɹɝɚɽɬɶɫɹɡɚɪɚɯɭɧɨɤɬɚɤ
ɡɜɚɧɨɝɨɿɧɬɭʀɬɢɜɧɨɝɨɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹɦɭɡɢɤɢɬɚɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨɩɪɨɹɜɭɣɨɝɨɭɪɭɯɚɯ
ɉɨɞɚɥɶɲɿ ɩɨɲɭɤɢ ɦɭɡɢɱɧɨ ɪɭɯɨɜɨɝɨ ɨɛɪɚɡɭ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɫɹ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨ ɱɟɪɟɡ
ɚɧɚɥɿɡɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹɣɬɜɨɪɱɭɩɟɪɟɪɨɛɤɭɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨɪɭɯɨɜɨɝɨɜɿɞɝɭɤɭ
ɇɚ ɞɪɭɝɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨʀ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ
ɦɟɬɨɞɢɞɢɜɿɧɚɰɿɣɧɨʀɬɟɯɧɿɤɢɐɿɦɟɬɨɞɢɜɢɜɱɚɸɬɶɫɹɧɚɫɟɦɿɧɚɪɫɶɤɢɯɬɚɩɪɚɤɬɢɱ
ɧɢɯɡɚɧɹɬɬɹɯɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢɆɭɡɢɱɧɚɩɟɞɚɝɨɝɿɤɚɭɡɦɿɫɬɨɜɨɦɭɦɨɞɭɥɿȱȱ
ɬɟɦɚɆɟɬɨɞɢɬɚɩɪɢɣɨɦɢɦɭɡɢɱɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹɬɚɜɢɯɨɜɚɧɧɹȾɢɜɿɧɚɰɿɹɜɿɞɥɚɬ
ɩɟɪɟɞɱɭɜɚɸ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸ ɦɟɬɨɞ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɜɢɹɜ ɬɜɨɪɱɨʀ
ɿɧɬɭʀɰɿʀɭɠɢɜɚɧɧɹɜɩɫɢɯɨɥɨɝɿɸɿɧɲɨɝɨəɈɫɧɨɜɭɞɢɜɿɧɚɰɿɣɧɨɝɨɦɟɬɨɞɭɫɤɥɚɞɚɽ
ɿɧɬɭʀɰɿɹɹɤɫɩɨɫɿɛɛɚɱɟɧɧɹɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹɬɚɨɫɹɝɧɟɧɧɹɿɫɬɢɧɢɐɟɣɦɟɬɨɞɡɚɫɬɨ
ɫɨɜɭɽɬɶɫɹ ɩɪɢ ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɿ ɡ ɧɨɜɢɦ ɦɭɡɢɱɧɢɦ ɬɜɨɪɨɦ ɚɤɬɢɜɿɡɭɽ ɯɭɞɨɠɧɶɨ
ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɬɚ ɩɪɨɰɟɫɢ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɭɱɭɜɚɧɧɹ ɿɧɬɨɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚ
ɪɨɡɩɿɡɧɚɜɚɧɧɹ ɯɭɞɨɠɧɶɨɝɨ ɨɛɪɚɡɭ ɣ ɦɭɡɢɱɧɨ ɜɢɪɚɡɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɣɨɝɨ ɜɬɿɥɟɧɧɹ
ɉɪɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɞɢɜɿɧɚɰɿɣɧɨɝɨ ɦɟɬɨɞɭ ɫɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ ɫɢɬɭɚɰɿɹ ɜ ɹɤɿɣ ɫɬɭɞɟɧɬɢ
ɫɩɨɧɭɤɚɸɬɶɫɹ ɞɨ ɯɭɞɨɠɧɶɨ ɦɭɡɢɱɧɨɝɨ ɫɚɦɨɜɢɪɚɠɟɧɧɹ ɿ ɬɜɨɪɱɨɝɨ ɩɨɲɭɤɭ ɧɚ
ɿɧɬɭʀɬɢɜɧɨɦɭɪɿɜɧɿɐɢɦɜɨɧɢɜɢɹɜɥɹɸɬɶɜɥɚɫɧɟɭɧɿɤɚɥɶɧɟɫɬɚɜɥɟɧɧɹɞɨɫɜɿɬɭ ɣ
ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɫɟɛɟ ɜ ɧɶɨɦɭ ɜɿɞɱɭɜɚɸɬɶ ɧɟɩɨɜɬɨɪɧɿɫɬɶ ɧɚɛɭɬɢɯ ɧɢɦɢ ɞɨɫɜɿɞɭ
ɿɫɬɢɧɫɦɢɫɥɿɜɹɤɿɜɿɞɤɪɢɜɚɸɬɶɫɹʀɦɭɬɜɨɪɱɨɦɭɚɤɬɿ
ɍɜɩɪɚɜɚɯ ɿɡɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦɞɢɜɿɧɚɰɿɣɧɨʀɬɟɯɧɿɤɢɩɟɪɟɜɚɠɚɸɬɶɛɟɡɫɜɿɞɨɦɿ
ɞɿʀ ɹɤɿ ɡɚɫɧɨɜɚɧɿ ɧɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɦɭ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɿ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɚɧɚɥɿɡɭ ɫɢɬɭɚɰɿʀ
ɧɟɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɨɫɬɿ ɦɨɠɥɢɜɢɯ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ əɤ ɜɿɞɨɦɨ ɦɭɡɢɤɚ ɜɢɤɥɢɤɚɽ ɟɦɨɰɿʀ ɳɨ
ɜɢɹɜɥɹɸɬɶɫɹɭɮɨɪɦɿɿɧɬɨɧɭɜɚɧɧɹɞɢɯɚɧɧɹɿɪɭɯɭɹɤɭɩɿɡɧɚɜɚɧɧɹɫɭɬɧɨɫɬɿɦɭɡɢɱ
ɧɨɝɨɬɟɤɫɬɭ Ɋɨɡɭɦɿɸɱɢ ɦɭɡɢɱɧɭɿɧɬɨɧɚɰɿɸɹɤɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹɡɜɭɱɚɧɧɹȻȺɫɚ
ɮ¶ɽɜ >@ ɪɨɡɪɿɡɧɹɽ ɩ¶ɹɬɶ ɜɢɞɿɜ ɦɭɡɢɱɧɢɯ ɿɧɬɨɧɚɰɿɣ ɟɦɨɰɿɣɧɨ ɟɤɫɩɪɟɫɢɜɧɿ
ɩɪɟɞɦɟɬɧɨ ɨɛɪɚɡɨɬɜɨɪɱɿ ɦɭɡɢɱɧɨ ɠɚɧɪɨɜɿ ɦɭɡɢɱɧɨ ɫɬɢɥɶɨɜɿ ɦɭɡɢɱɧɨ ɤɨɦɩɨ
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ɿ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɬɨɝɨ ɹɤ ɜɨɧɚɪɨɡɜ¶ɹɡɭɽ ɩɪɟɡɟɧɬɨɜɚɧɭɩɪɨɜɿɞɧɢɦ ɫɟɧɫɨɦ ɿɽɪɚɪɯɿʀ
ɫɦɢɫɥɿɜɠɢɬɬɽɜɭɦɟɬɭɪɟɡɭɥɶɬɚɬɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɹɤɨʀɜɢɩɪɨɛɨɜɭɽɹɤɿɽɪɚɪɯɿɸɫɦɢɫɥɿɜ
Ⱦɭɯɨɜɧɢɣɫɚɦɨɪɨɡɜɢɬɨɤɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿɧɚɞɭɦɤɭɚɜɬɨɪɚɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹɲɥɹɯɨɦɫɬɭ
ɩɟɧɟɜɨʀ ɡɦɿɧɢɫɦɢɫɥɨɜɢɯɩɨɥɿɜ ɭɧɚɩɪɹɦɤɭɞɨ ɬɪɚɧɫɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɨɝɨɫɬɭɩɟɧɹɞɭ
ɯɨɜɧɨɝɨɩɨɬɨɤɭɩɫɢɯɿɤɢ
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦɞɭɯɨɜɧɢɣɫɚɦɨɪɨɡɜɢɬɨɤɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿɦɨɠɥɢɜɢɣɡɚɭɦɨɜɢɞɨ
ɫɹɝɧɟɧɧɹɧɟɸɰɿɥɿɫɧɨɫɬɿɋɚɦɟɩɪɢɧɰɢɩɮɪɚɤɬɚɥɶɧɨʀɝɚɪɦɨɧɿʀɜɞɭɯɨɜɧɨɦɭɫɚɦɨ
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɦɭɡɢɤɚɧɬɚ ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɨɪɿɽɧɬɭɽ ɧɚ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ  ɧɢɦ ɰɿɥɿɫɧɨɫɬɿ ɞɭɯɨɜɧɢɯ
ɫɭɬɧɿɫɧɢɯɫɢɥɬɚɜɟɞɟɞɨɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɞɿɣɫɧɨʀɩɪɢɪɨɞɢɛɭɬɬɹɐɿɥɿɫɧɿɫɬɶɨɫɨɛɢɫ
ɬɨɫɬɿɭɞɭɯɨɜɧɨɦɭɫɚɦɨɪɨɡɜɢɬɤɭɞɨɫɹɝɚɽɬɶɫɹɱɟɪɟɡɝɚɪɦɨɧɿɱɧɢɣɪɨɡɜɢɬɨɤɥɿɜɨɩɿ
ɜɤɭɥɶɧɨʀ ɬɚ ɩɪɚɜɨɩɿɜɤɭɥɶɧɨʀ ɡɞɚɬɧɨɫɬɟɣ ɦɭɡɢɤɚɧɬɚ ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɡɨɤɪɟɦɚ ɲɥɹɯɨɦ
ɿɧɬɟɪɿɨɪɢɡɚɰɿʀ ɡɚɝɚɥɶɧɨɥɸɞɫɶɤɢɯ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ ɭ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿ ɫɦɢɫɥɢ  ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɬɚ
ɚɤɬɢɜɚɰɿʀʀʀɪɟɫɭɪɫɿɜɭɡɦɿɧɟɧɢɯɫɬɚɧɚɯɩɫɢɯɿɤɢɱɟɪɟɡɬɿɥɟɫɧɨ ɦ¶ɹɡɨɜɭɪɟɥɚɤɫɚɰɿɸ
ɬɚɦɟɞɢɬɚɰɿɸ
Ɋɟɚɥɿɡɚɰɿɹɩɪɢɧɰɢɩɭɮɪɚɤɬɚɥɶɧɨʀɝɚɪɦɨɧɿʀɜɞɭɯɨɜɧɨɦɭɫɚɦɨɪɨɡɜɢɬɤɭɦɭ
ɡɢɤɚɧɬɚ ɩɟɞɚɝɨɝɚɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶɪɨɡɪɨɛɤɢɩɨɟɬɚɩɧɨʀɦɟɬɨɞɢɤɢɞɿɚɝɧɨ
ɫɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɰɿɥɿɫɧɨɫɬɿ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɦɭɡɢɤɚɧɬɚ ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɡ ɩɨɞɚɥɶ
ɲɢɦʀʀɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɦɜɨɫɜɿɬɧɿɣɩɪɨɰɟɫ
Ɉɛɫɹɝɰɿɽʀɫɬɚɬɬɿɧɟɞɚɽɡɦɨɝɢɨɩɢɫɚɬɢɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ
ɪɿɜɧɿɜ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨɝɨɮɟɧɨɦɟɧɭɌɨɦɭ ɡɭɩɢɧɢɦɨɫɶɧɚɯɚɪɚɤɬɟ
ɪɢɫɬɢɰɿɟɬɚɩɿɜɭɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɦɟɬɨɞɢɤɢɇɚɩɟɪɲɨɦɭɟɬɚɩɿɦɚɣɛɭɬɧɿɣɦɭɡɢɤɚɧɬ
ɩɟɞɚɝɨɝɩɨɜɢɧɟɧɨɜɨɥɨɞɿɬɢɬɟɯɧɿɤɨɸɬɿɥɟɫɧɨ ɦ¶ɹɡɨɜɨʀɪɟɥɚɤɫɚɰɿʀɹɤɚɞɨɩɨɦɚɝɚɽ
ɚɤɬɢɜɿɡɭɜɚɬɢɩɿɞɫɜɿɞɨɦɿɫɬɶ ɪɨɡɱɭɬɢ ɿɧɬɭʀɬɢɜɧɿɜɿɞɩɨɜɿɞɿɜɨɞɧɨɱɚɫɞɨɫɹɝɬɢɩɫɢ
ɯɨɥɨɝɿɱɧɨʀɬɚɬɿɥɟɫɧɨʀ ɪɨɡɤɭɬɨɫɬɿɩɿɞɜɢɳɢɬɢɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɭɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶɭɫɿɯɨɪɝɚ
ɧɿɜɱɭɬɬɹ ɬɨɳɨȾɥɹɰɶɨɝɨɧɚɞɭɦɤɭȿɄɧɹɡɟɜɨʀ ɬɚɋ Ʉɭɪɞɸɦɨɜɚ > ɩɨɬɪɿɛɧɨ
ɞɨɫɹɝɬɢɫɬɚɧɭɬɿɥɟɫɧɨɝɨɪɨɡɤɪɿɩɚɱɟɧɧɹ ɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɬɟɯɧɿɤɢɪɟɥɚɤɫɚɰɿʀɞɥɹɞɨ
ɫɹɝɧɟɧɧɹɨɫɨɛɥɢɜɨɝɨɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨɝɨɫɬɚɧɭɿɧɚɤɲɟɤɚɠɭɱɢ ɧɚɬɯɧɟɧɧɹəɤɩɪɚɜɢ
ɥɨɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹɬɚɤɿɦɟɬɨɞɢɬɿɥɟɫɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨʀɬɟɪɚɩɿʀɹɤɞɢɯɚɥɶɧɿɬɟɯɧɿɤɢ
ɿɬɟɯɧɿɤɢɪɟɥɚɤɫɚɰɿʀɭɩɨɽɞɧɚɧɧɿ
Ɂɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɣ ɧɚɦɢ ɬɪɟɧɿɧɝ ɦɿɫɬɢɬɶ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɬɿɥɟɫɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ
ɜɩɪɚɜɳɨɪɨɡɜɢɜɚɸɬɶɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɿ ɧɚɜɢɱɤɢ ɫɚɦɨɚɧɚɥɿɡ ɫɚɦɨɨɰɿɧɤɚ ɫɚɦɨɤɨɧ
ɬɪɨɥɶ ɐɿ ɧɚɜɢɱɤɢ ɽ ɧɟɜɿɞ¶ɽɦɧɢɦɢ ɞɥɹ ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɦɚɣɛɭɬɧɿɦɢ ɦɭɡɢɤɚɧɬɚɦɢ
ɩɟɞɚɝɨɝɚɦɢ ɫɜɨɽʀɫɭɛ¶ɽɤɬɧɨɫɬɿɪɨɡɭɦɿɧɧɹɫɜɨʀɯɞɿɣɬɚɩɨɜɟɞɿɧɤɢɧɚɫɜɿɞɨɦɨɦɭɬɚ
ɧɟɫɜɿɞɨɦɨɦɭ ɿɧɬɭʀɬɢɜɧɨɦɭ ɪɿɜɧɹɯ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɫɨɛɨɸ ɬɚ ɫɜɨʀɦ ɬɿɥɨɦ
ɋɚɦɨɨɰɿɧɤɚ ɬɚ ɫɚɦɨɤɨɧɬɪɨɥɶ ɧɚɞ ɜɥɚɫɧɢɦɢ ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɢɦɢ ɬɿɥɶɤɢ ɞɚɧɿɣ
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿɟɦɨɰɿɹɦɢɩɟɪɟɠɢɜɚɧɧɹɦɢɬɿɥɟɫɧɢɦɢɪɟɚɤɰɿɹɦɢɞɨɩɨɦɚɝɚɸɬɶɭɫɜɿ-
ɞɨɦɢɬɢɜɥɚɫɧɭɭɧɿɤɚɥɶɧɿɫɬɶɬɚɫɩɿɜɜɿɞɧɟɫɬɢɫɜɨɸɫɚɦɨɨɰɿɧɤɭɡɨɰɿɧɤɨɸɨɬɨɱɭɸ-
ɱɢɯ 
Ⱦɥɹɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿʀɮɪɚɤɬɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜɜɨɫɹɝɧɟɧɧɿɫɦɢɫɥɭ ɦɭɡɢɱɧɨɝɨɬɟɤ-
ɫɬɭɦɨɠɧɚɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɦɟɬɨɞɦɭɡɢɱɧɨɝɨɪɭɯɭɃɨɝɨɫɭɬɧɿɫɬɶɩɨɥɹɝɚɽɜɨɪ-
ɝɚɧɿɡɚɰɿʀɰɿɥɿɫɧɨɝɨɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹɦɭɡɢɤɢɰɿɥɿɫɧɨɝɨɪɭɯɭɬɚɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɡɞɚɬɧɨɫɬɿɞɨ
ɬɜɨɪɱɨɝɨɫɬɜɨɪɟɧɧɹɦɭɡɢɱɧɨ-ɪɭɯɨɜɨɝɨɨɛɪɚɡɭɜɢɪɚɡɧɨʀɮɨɪɦɢɪɭɯɭ ɹɤɚɜɬɿɥɸɽ
ɦɭɡɢɱɧɢɣɡɦɿɫɬȺɤɬɢɜɿɡɚɰɿɹɮɪɚɤɬɚɥɶɧɢɯ  ɩɪɨɰɟɫɿɜɞɨɫɹɝɚɽɬɶɫɹɡɚɪɚɯɭɧɨɤɬɚɤ
ɡɜɚɧɨɝɨɿɧɬɭʀɬɢɜɧɨɝɨɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹɦɭɡɢɤɢɬɚɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨɩɪɨɹɜɭɣɨɝɨɭɪɭɯɚɯ
ɉɨɞɚɥɶɲɿ ɩɨɲɭɤɢ ɦɭɡɢɱɧɨ-ɪɭɯɨɜɨɝɨ ɨɛɪɚɡɭ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɫɹ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨ ɱɟɪɟɡ
ɚɧɚɥɿɡɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹɣɬɜɨɪɱɭɩɟɪɟɪɨɛɤɭɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨɪɭɯɨɜɨɝɨɜɿɞɝɭɤɭ 
ɇɚ ɞɪɭɝɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨʀ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ
ɦɟɬɨɞɢɞɢɜɿɧɚɰɿɣɧɨʀɬɟɯɧɿɤɢɐɿɦɟɬɨɞɢɜɢɜɱɚɸɬɶɫɹɧɚɫɟɦɿɧɚɪɫɶɤɢɯɬɚɩɪɚɤɬɢɱ-
ɧɢɯɡɚɧɹɬɬɹɯɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢɆɭɡɢɱɧɚɩɟɞɚɝɨɝɿɤɚɭɡɦɿɫɬɨɜɨɦɭɦɨɞɭɥɿȱȱ
ɬɟɦɚɆɟɬɨɞɢɬɚɩɪɢɣɨɦɢɦɭɡɢɱɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹɬɚɜɢɯɨɜɚɧɧɹȾɢɜɿɧɚɰɿɹɜɿɞɥɚɬ
divination – ɩɟɪɟɞɱɭɜɚɸ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸ – ɦɟɬɨɞ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɜɢɹɜ ɬɜɨɪɱɨʀ
ɿɧɬɭʀɰɿʀɭɠɢɜɚɧɧɹɜɩɫɢɯɨɥɨɝɿɸɿɧɲɨɝɨəɈɫɧɨɜɭɞɢɜɿɧɚɰɿɣɧɨɝɨɦɟɬɨɞɭɫɤɥɚɞɚɽ
ɿɧɬɭʀɰɿɹɹɤɫɩɨɫɿɛɛɚɱɟɧɧɹɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹɬɚɨɫɹɝɧɟɧɧɹɿɫɬɢɧɢɐɟɣɦɟɬɨɞɡɚɫɬɨ-
ɫɨɜɭɽɬɶɫɹ ɩɪɢ ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɿ ɡ ɧɨɜɢɦ ɦɭɡɢɱɧɢɦ ɬɜɨɪɨɦ ɚɤɬɢɜɿɡɭɽ ɯɭɞɨɠɧɶɨ-
ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɬɚ ɩɪɨɰɟɫɢ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɭɱɭɜɚɧɧɹ ɿɧɬɨɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚ
ɪɨɡɩɿɡɧɚɜɚɧɧɹ ɯɭɞɨɠɧɶɨɝɨ ɨɛɪɚɡɭ ɣ ɦɭɡɢɱɧɨ-ɜɢɪɚɡɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɣɨɝɨ ɜɬɿɥɟɧɧɹ
ɉɪɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɞɢɜɿɧɚɰɿɣɧɨɝɨ ɦɟɬɨɞɭ ɫɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ ɫɢɬɭɚɰɿɹ ɜ ɹɤɿɣ ɫɬɭɞɟɧɬɢ
ɫɩɨɧɭɤɚɸɬɶɫɹ ɞɨ ɯɭɞɨɠɧɶɨ-ɦɭɡɢɱɧɨɝɨ ɫɚɦɨɜɢɪɚɠɟɧɧɹ ɿ ɬɜɨɪɱɨɝɨ ɩɨɲɭɤɭ ɧɚ
ɿɧɬɭʀɬɢɜɧɨɦɭɪɿɜɧɿɐɢɦɜɨɧɢɜɢɹɜɥɹɸɬɶɜɥɚɫɧɟɭɧɿɤɚɥɶɧɟɫɬɚɜɥɟɧɧɹɞɨɫɜɿɬɭ ɣ
ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɫɟɛɟ ɜ ɧɶɨɦɭ ɜɿɞɱɭɜɚɸɬɶ ɧɟɩɨɜɬɨɪɧɿɫɬɶ ɧɚɛɭɬɢɯ ɧɢɦɢ ɞɨɫɜɿɞɭ
ɿɫɬɢɧɫɦɢɫɥɿɜɹɤɿɜɿɞɤɪɢɜɚɸɬɶɫɹʀɦɭɬɜɨɪɱɨɦɭɚɤɬɿ 
ɍɜɩɪɚɜɚɯ ɿɡɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦɞɢɜɿɧɚɰɿɣɧɨʀɬɟɯɧɿɤɢɩɟɪɟɜɚɠɚɸɬɶɛɟɡɫɜɿɞɨɦɿ
ɞɿʀ ɹɤɿ ɡɚɫɧɨɜɚɧɿ ɧɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɦɭ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɿ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɚɧɚɥɿɡɭ ɫɢɬɭɚɰɿʀ
ɧɟɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɨɫɬɿ ɦɨɠɥɢɜɢɯ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ əɤ ɜɿɞɨɦɨ ɦɭɡɢɤɚ ɜɢɤɥɢɤɚɽ ɟɦɨɰɿʀ ɳɨ
ɜɢɹɜɥɹɸɬɶɫɹɭɮɨɪɦɿɿɧɬɨɧɭɜɚɧɧɹɞɢɯɚɧɧɹɿɪɭɯɭɹɤɭɩɿɡɧɚɜɚɧɧɹɫɭɬɧɨɫɬɿɦɭɡɢɱ-
ɧɨɝɨɬɟɤɫɬɭ Ɋɨɡɭɦɿɸɱɢ ɦɭɡɢɱɧɭɿɧɬɨɧɚɰɿɸɹɤɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹɡɜɭɱɚɧɧɹȻȺɫɚ-
ɮ¶ɽɜ >@ ɪɨɡɪɿɡɧɹɽ ɩ¶ɹɬɶ ɜɢɞɿɜ ɦɭɡɢɱɧɢɯ ɿɧɬɨɧɚɰɿɣ ɟɦɨɰɿɣɧɨ-ɟɤɫɩɪɟɫɢɜɧɿ
ɩɪɟɞɦɟɬɧɨ-ɨɛɪɚɡɨɬɜɨɪɱɿ ɦɭɡɢɱɧɨ-ɠɚɧɪɨɜɿ ɦɭɡɢɱɧɨ-ɫɬɢɥɶɨɜɿ ɦɭɡɢɱɧɨ-ɤɨɦɩɨ-
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ɡɢɰɿɣɧɿ Ɇɢ ɩɪɨɩɨɧɭɽɦɨ ɜɩɪɚɜɢ ɤɨɬɪɿ ɜɤɥɸɱɚɸɬɶ ɪɿɡɧɿ ɜɢɞɢ ɿɧɬɨɧɭɜɚɧɧɹ ɳɨ
ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶɹɤɜɚɠɥɢɜɢɣɦɟɬɨɞɢɱɧɢɣɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɿɣɬɚɞɿɚɥɨɝɿɱɧɨɜɡɚɽɦɨɞɿɸɬɶ
ɿɡ ɦɭɡɢɱɧɢɦ ɬɟɤɫɬɨɦ ȼɩɪɚɜɚ  ȼɨɤɚɥɶɧɟ ɿɧɬɨɧɭɜɚɧɧɹ ɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɡɜɭɤɨ-
ɜɢɫɨɬɧɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɦɭɡɢɱɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ ȼɩɪɚɜɚ  ȱɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɟ ɿɧɬɨ-
ɧɭɜɚɧɧɹɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɩɪɨɫɬɨɪɨɜɨʀɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɦɭɡɢɱɧɨɝɨɪɭɯɭȼɩɪɚɜɚ
ɉɥɚɫɬɢɱɧɨ-ɪɭɯɨɜɟ ɿɧɬɨɧɭɜɚɧɧɹ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɪɨɫɬɨɪɨɜɨ-ɱɚɫɨɜɨʀ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ
ɦɭɡɢɱɧɨɝɨɪɭɯɭɿɧɚɤɲɟɤɚɠɭɱɢɚɧɚɥɿɡɭ-ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀɦɭɡɢɤɢɭɪɭɫɿ 
Ɋɨɛɨɬɚɡɦɭɡɢɱɧɢɦɬɟɤɫɬɨɦɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɞɢɜɿɧɚɰɿɣɧɨɝɨɦɟɬɨɞɭɞɨɩɭɫɤɚɽ
ɧɟɨɱɿɤɭɜɚɧɿɨɞɤɪɨɜɟɧɧɹ ɡɞɨɝɚɞɤɢɫɩɨɧɬɚɧɧɿɪɟɚɤɰɿʀɧɟɨɞɧɨɡɧɚɱɧɿɪɿɲɟɧɧɹɌɚ-
ɤɢɦɱɢɧɨɦ ɞɢɜɿɧɚɰɿɣɧɢɣɦɟɬɨɞɚɤɬɭɚɥɿɡɭɽ ɬɜɨɪɱɢɣɩɨɲɭɤ ɫɬɭɞɟɧɬɚɞɨɨɧɨɜɥɟ-
ɧɢɯɫɦɢɫɥɿɜɬɚɿɞɟɣɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɢɯɿɧɚɛɭɬɢɯɧɢɦɪɚɧɿɲɟ ɩɿɞɲɬɨɜɯɭɽɣɨɝɨɞɨɫɚ-
ɦɨɫɬɿɣɧɨʀɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɬɚɩɨɫɢɥɸɽɞɭɯɨɜɧɨ-ɫɦɢɫɥɨɜɭɿɧɬɭʀɰɿɸɡɛɚɝɚ-
ɱɭɸɱɢ ɝɟɪɦɟɧɟɜɬɢɱɧɢɣ ɞɨɫɜɿɞ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɜɱɢɬɟɥɹɦɭɡɢɱɧɨɝɨɦɢ-
ɫɬɟɰɬɜɚ 
ɇɚ ɬɪɟɬɶɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɰɿɥɿɫɧɨɫɬɿ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɦɭ-
ɡɢɤɚɧɬɚ-ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɧɚɧɚɲɭɞɭɦɤɭ ɜɚɪɬɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɦɟɞɢɬɚɬɢɜ-
ɧɢɯ ɜɩɪɚɜɆɟɞɢɬɚɰɿɹ ɨɡɧɚɱɚɽ ɧɚɣɤɨɪɨɬɲɢɣ ɜɢɯɿɞ ɿɡ ɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɥɚɛɿɪɢɧɬɿɜ ɞɨ
ɨɫɹɹɧɧɹ ɇɚɜɨɞɢɦɨ ɩɪɢɤɥɚɞɢ ɞɟɹɤɢɯ ɜɩɪɚɜ ȼɩɪɚɜɚ Ɇɟɬɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɟɦɩɚɬɿʀ ɭ
ɫɬɚɧɿ ɪɟɥɚɤɫɚɰɿʀ Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɡɪɭɱɧɨ ɫɿɫɬɢ ɭɹɜɢɬɢ ɪɨɡɫɥɚɛɥɟɧɢɣ ɩɪɟɞɦɟɬ ɩɟ-
ɪɟɫɬɢɝɥɢɣ ɮɪɭɤɬ ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ ȼɿɞɱɭɬɢ ɫɟɛɟ ɰɢɦ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɭɜɿɣɬɢ ɜ ɣɨɝɨ
ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɣɫɜɿɬɊɨɡɩɨɜɿɫɬɢɩɪɨɩɨɱɭɬɬɹɩɟɪɟɠɢɜɚɧɧɹɰɶɨɝɨɩɪɟɞɦɟɬɚɜɞɚɧɢɣ
ɦɨɦɟɧɬɜɿɞɣɨɝɨɨɫɨɛɢȾɚɥɿɩɨɱɢɧɚɽɝɨɜɨɪɢɬɢɧɚɫɬɭɩɧɢɣɱɥɟɧɝɪɭɩɢɹɤɢɣɦɨɠɟ
ɩɪɨɞɨɜɠɢɬɢɪɨɡɩɨɜɿɞɶ ɚɛɨɪɨɡɩɨɱɚɬɢɧɨɜɟɩɟɪɟɜɬɿɥɟɧɧɹ>10]. 
Ⱦɥɹɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɡɞɚɬɧɨɫɬɿɜɯɨɞɠɟɧɧɹɩɫɢɯɿɤɢɭɧɚɞɫɬɚɧɹɤɜɢɯɿɞɡɚɦɟɠɿ
ʀʀɡɜɢɱɚɣɧɨɝɨɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹɞɨɰɿɥɶɧɨɡɚɫɬɨɫɭɜɚɬɢɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɿɚɭɬɨɬɪɟɧɿɧɝɢȼ
ɉɟɬɪɭɲɢɧɚ >@ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɦɭɡɢɱɧɢɯ ɬɜɨɪɿɜ Ⱥ Ɇɨɰɚɪɬɚ Ƚ Ƚɟɧɞɟɥɹ
Ƀ ȻɚɯɚɎ ɒɨɩɟɧɚ ɎɆɟɧɞɟɥɶɫɨɧɚɬɚ ɿɧ ȼɧɭɬɪɿɲɧɿɣɫɩɨɤɿɣ ȼɢɯɿɞɡɚɦɟɠɿ
ɫɢɬɭɚɰɿʀɋɜɿɬɨɝɥɹɞɳɨɡɰɿɥɸɽ 
Ʉɨɪɢɫɧɢɦɢɛɭɞɭɬɶ ɚɞɚɩɬɨɜɚɧɿɜɩɪɚɜɢɿɡɩɫɢɯɨɬɪɟɧɿɧɝɭɆ ɐɡɟɧɚɬɚɘɉɚ-
ɯɨɦɨɜɚ>1@ȼɩɪɚɜɚȼɢɤɨɧɚɜɟɰɶɏɏȱɫɬɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚɧɚ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɸ ɫɟɛɟ ɡ 
ɜɢɞɚɬɧɢɦ ɜɢɤɨɧɚɜɰɟɦ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ ȿ Ƚɿɥɟɥɶɫ ȼȽɨɪɨɜɢɰɶɋɊɿɯɬɟɪɬɚɿɧɿɩɟ-
ɪɟɞɛɚɱɚɽɨɩɢɫɫɜɨʀɯɩɟɪɟɠɢɜɚɧɶɭɫɬɚɧɿɩɟɪɟɜɬɿɥɟɧɧɹȼɩɪɚɜɚȼɿɡɢɬɞɨɆɨɪ-
ɮɟɹɞɨɩɨɦɚɝɚɽɭɜɿɣɬɢɭɫɬɚɧɫɩɚɬɢɧɟɡɚɫɢɧɚɸɱɢɧɚɬɥɿɨɛɪɚɧɨʀɦɟɬɪɨɪɢɬɦɿɱ-
ɧɨʀ ɩɭɥɶɫɚɰɿʀ ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ ɪɢɬɦɿɱɧɚ ɫɯɟɦɚ ɿɡ Ȼɨɥɟɪɨ Ɇ Ɋɚɜɟɥɹ ȼɩɪɚɜɚ 
ɋɥɨɜɨ ɭɯɨɞɿɜɢɤɨɧɚɧɧɹɰɿɽʀɜɩɪɚɜɢɩɨɬɪɿɛɧɨɡɨɫɟɪɟɞɢɬɢɫɹɧɚɡɧɚɱɟɧɧɿɩɟɜ
ɧɨɝɨɫɥɨɜɚɧɚɩɪɢɤɥɚɞɦɟɥɨɞɿɹɿɩɪɨɫɥɿɞɤɭɜɚɬɢɣɨɝɨɩɟɪɟɞɿɫɧɭɜɚɧɧɹɭɝɥɢɛɢ
ɧɚɯɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿɡɚɞɨɜɝɨɞɨɬɨɝɨɹɤɜɨɧɨɧɚɛɭɞɟɡɚɜɟɪɲɟɧɨʀɮɨɪɦɢɉɨɡɢɬɢɜɧɢɦ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦɛɭɞɟɜɿɞɤɪɢɬɬɹɧɨɜɢɯɡɧɚɱɟɧɶɰɶɨɝɨɫɥɨɜɚɍɜɩɪɚɜɿɁɚɞɡɟɪɤɚɥ
ɥɹ ɭɱɚɫɧɢɤɚɦ ɩɪɨɩɨɧɭɽɬɶɫɹ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɯɜ ɫɩɨɝɥɹɞɚɬɢ ɤɚɪɬɢɧɭ ɩɪɨɧɢɤ
ɧɭɬɢɫɹ ʀʀɧɚɫɬɪɨɽɦɭɹɜɢɬɢ ɿɦɩɭɥɶɫɳɨɫɬɚɜɩɟɪɲɨɞɠɟɪɟɥɨɦɬɜɨɪɭɬɚ ɞɿɛɪɚɬɢ
ɞɨɧɟʀɦɭɡɢɱɧɢɣɫɭɩɪɨɜɿɞɭɜɢɝɥɹɞɿɬɟɡɢ ɚɧɬɢɬɟɡɢɛɥɢɡɶɤɢɣɬɚɩɪɨɬɢɥɟɠɧɢɣɡɚ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ
ɉɨɟɬɚɩɧɚ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɰɿɥɿɫɧɨɫɬɿ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɦɭɡɢɤɚɧɬɚ
ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɦɿɫɬɢɬɶɬɚɤɨɠ ɡɚɧɹɬɬɹ ɟɫɟ ɧɟɜɟɥɢɤɿɦɭɡɢɱɧɿɧɚɪɢɫɢɹɤɿɧɟɩɨɬɪɟɛɭ
ɸɬɶ ɚɧɚɥɿɡɭ ɦɭɡɢɤɢ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɜɨɪɱɨɝɨ ɲɥɹɯɭ ɤɨɦɩɨɡɢɬɨɪɚ ɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿʀ ɦɭ
ɡɢɱɧɨɝɨɦɢɫɥɟɧɧɹɇɚɜɩɚɤɢɳɨɛɞɨɫɹɝɬɢɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɜɟɪɲɢɧɢɫɬɜɨɪɟɧɧɹɄɪɚɫɢ
ɫɬɚɧɭɤɚɬɚɪɫɢɫɭɩɿɞɱɚɫɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹɡɦɭɡɢɤɨɸɞɨɰɿɥɶɧɨɧɚɧɚɲɩɨɝɥɹɞɪɨɡɩɨ
ɱɢɧɚɬɢ ɡɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨʀ ɬɜɨɪɱɨʀɛɟɡɞɭɦɧɨɫɬɿɆɨɠɥɢɜɨɰɟ ɿ ɽɧɚɣɜɢ
ɳɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɩɨɽɞɧɚɧɧɹ ȱɫɬɢɧɢ Ⱦɨɛɪɚ Ʉɪɚɫɢ ɜɢɪɚɠɟɧɢɣ ɱɟɪɟɡ ɛɟɡɩɨɫɟ
ɪɟɞɧɿɫɬɶɬɚɜɿɞɤɪɢɬɿɫɬɶɞɭɯɨɜɧɢɯɩɨɱɭɬɬɿɜ
ȿɮɟɤɬɢɜɧɢɦɢ ɛɭɞɭɬɶ ɩɪɢɣɨɦɢ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɧɹ ɿɧɬɭʀɰɿʀ
ɩɪɢɣɨɦɢɨɧɬɨɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨʀɦɭɡɢɤɨɬɟɪɚɩɿʀ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɟɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹɩɪɨɟɤɬɢɜɧɢɯ
ɦɚɥɸɧɤɿɜɬɚɧɰɸɜɚɥɶɧɚɬɟɪɚɩɿɹɬɨɳɨ
ɍɡɚɝɚɥɶɧɸɸɱɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɬɚ ɩɟɪɲɨɝɨ
ɟɬɚɩɭɦɟɬɨɞɢɤɢɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɨɤɪɟɫɥɟɧɨɝɨɮɟɧɨɦɟɧɭɦɢɞɿɣɲɥɢɬɚɤɢɯɜɢɫɧɨɜɤɿɜ
ɚɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿɹɩɪɢɧɰɢɩɭɮɪɚɤɬɚɥɶɧɨʀ ɝɚɪɦɨɧɿʀɜɞɭɯɨɜɧɨɦɭɫɚɦɨɪɨɡɜɢɬɤɭ
ɦɭɡɢɤɚɧɬɚ ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɩɨɫɬɧɟɤɥɚɫɢɱɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɫɶɤɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ
ɫɩɪɢɹɽɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɸɰɿɥɟɣɨɫɜɿɬɢɧɚɜɧɭɬɪɿɲɧɿɣɫɜɿɬɥɸɞɢɧɢʀʀɰɿɧɧɨɫɬɿɬɚɫɦɢɫ
ɥɨɠɢɬɬɽɜɿɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀʀʀɿɫɧɭɜɚɧɧɹɰɿɥɿɫɧɟɡɞɨɪɨɜ¶ɹ
ɪɨɡɪɨɛɤɚɬɚɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɜɨɫɜɿɬɧɿɣɩɪɨɰɟɫȱɧɫɬɢɬɭɬɭɦɢɫɬɟɰɬɜɄɢʀɜɫɶ
ɤɨɝɨɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭɿɦɟɧɿȻɨɪɢɫɚȽɪɿɧɱɟɧɤɚɩɨɟɬɚɩɧɨʀɦɟɬɨɞɢɤɢɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɰɿɥɿ
ɫɧɨɫɬɿɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿɦɭɡɢɤɚɧɬɚ ɩɟɞɚɝɨɝɚɱɟɪɟɡɤɨɦɩɥɟɤɫɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɩɿɞɿɛɪɚɧɢɯɬɚ
ɚɞɚɩɬɨɜɚɧɢɯɬɪɟɧɿɧɝɨɜɢɯɜɩɪɚɜɬɚɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯɬɟɯɧɿɤɧɚɨɫɧɨɜɿɩɪɢɧɰɢɩɭɮɪɚ
ɤɬɚɥɶɧɨʀɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿɫɩɨɧɭɤɚɸɬɶɫɬɭɞɟɧɬɿɜɞɨɫɚɦɨɩɿɡɧɚɧɧɹɪɟɮɥɟɤɫɿʀɭɫɜɿɞɨɦ
ɥɟɧɧɹɜɥɚɫɧɨʀɰɿɥɿɫɧɨɫɬɿɭɧɿɤɚɥɶɧɨɫɬɿɬɚɧɟɩɨɜɬɨɪɧɨɫɬɿ
ɇɚɫɬɭɩɧɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɛɭɞɭɬɶɩɪɢɫɜɹɱɟɧɿɚɧɚɥɿɡɭɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧ
ɬɚɥɶɧɨɝɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɰɿɥɿɫɧɨɫɬɿɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿɦɭɡɢɤɚɧɬɚ ɩɟɞɚɝɨɝɚɜ
ɩɨɫɬɧɟɤɥɚɫɢɱɧɨɦɭɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɫɶɤɨɦɭɩɪɨɫɬɨɪɿ
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ɡɢɰɿɣɧɿ Ɇɢ ɩɪɨɩɨɧɭɽɦɨ ɜɩɪɚɜɢ ɤɨɬɪɿ ɜɤɥɸɱɚɸɬɶ ɪɿɡɧɿ ɜɢɞɢ ɿɧɬɨɧɭɜɚɧɧɹ ɳɨ
ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶɹɤɜɚɠɥɢɜɢɣɦɟɬɨɞɢɱɧɢɣɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɿɣɬɚɞɿɚɥɨɝɿɱɧɨɜɡɚɽɦɨɞɿɸɬɶ
ɿɡ ɦɭɡɢɱɧɢɦ ɬɟɤɫɬɨɦ ȼɩɪɚɜɚ  ȼɨɤɚɥɶɧɟ ɿɧɬɨɧɭɜɚɧɧɹ ɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɡɜɭɤɨ
ɜɢɫɨɬɧɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɦɭɡɢɱɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ ȼɩɪɚɜɚ  ȱɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɟ ɿɧɬɨ
ɧɭɜɚɧɧɹɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɩɪɨɫɬɨɪɨɜɨʀɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɦɭɡɢɱɧɨɝɨɪɭɯɭȼɩɪɚɜɚ
ɉɥɚɫɬɢɱɧɨ ɪɭɯɨɜɟ ɿɧɬɨɧɭɜɚɧɧɹ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɪɨɫɬɨɪɨɜɨ ɱɚɫɨɜɨʀ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ
ɦɭɡɢɱɧɨɝɨɪɭɯɭɿɧɚɤɲɟɤɚɠɭɱɢɚɧɚɥɿɡɭ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀɦɭɡɢɤɢɭɪɭɫɿ
Ɋɨɛɨɬɚɡɦɭɡɢɱɧɢɦɬɟɤɫɬɨɦɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɞɢɜɿɧɚɰɿɣɧɨɝɨɦɟɬɨɞɭɞɨɩɭɫɤɚɽ
ɧɟɨɱɿɤɭɜɚɧɿɨɞɤɪɨɜɟɧɧɹ ɡɞɨɝɚɞɤɢɫɩɨɧɬɚɧɧɿɪɟɚɤɰɿʀɧɟɨɞɧɨɡɧɚɱɧɿɪɿɲɟɧɧɹɌɚ
ɤɢɦɱɢɧɨɦ ɞɢɜɿɧɚɰɿɣɧɢɣɦɟɬɨɞɚɤɬɭɚɥɿɡɭɽ ɬɜɨɪɱɢɣɩɨɲɭɤ ɫɬɭɞɟɧɬɚɞɨɨɧɨɜɥɟ
ɧɢɯɫɦɢɫɥɿɜɬɚɿɞɟɣɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɢɯɿɧɚɛɭɬɢɯɧɢɦɪɚɧɿɲɟ ɩɿɞɲɬɨɜɯɭɽɣɨɝɨɞɨɫɚ
ɦɨɫɬɿɣɧɨʀɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɬɚɩɨɫɢɥɸɽɞɭɯɨɜɧɨ ɫɦɢɫɥɨɜɭɿɧɬɭʀɰɿɸɡɛɚɝɚ
ɱɭɸɱɢ ɝɟɪɦɟɧɟɜɬɢɱɧɢɣ ɞɨɫɜɿɞ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɜɱɢɬɟɥɹɦɭɡɢɱɧɨɝɨɦɢ
ɫɬɟɰɬɜɚ
ɇɚ ɬɪɟɬɶɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɰɿɥɿɫɧɨɫɬɿ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɦɭ
ɡɢɤɚɧɬɚ ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɧɚɧɚɲɭɞɭɦɤɭ ɜɚɪɬɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɦɟɞɢɬɚɬɢɜ
ɧɢɯ ɜɩɪɚɜɆɟɞɢɬɚɰɿɹ ɨɡɧɚɱɚɽ ɧɚɣɤɨɪɨɬɲɢɣ ɜɢɯɿɞ ɿɡ ɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɥɚɛɿɪɢɧɬɿɜ ɞɨ
ɨɫɹɹɧɧɹ ɇɚɜɨɞɢɦɨ ɩɪɢɤɥɚɞɢ ɞɟɹɤɢɯ ɜɩɪɚɜ ȼɩɪɚɜɚ Ɇɟɬɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɟɦɩɚɬɿʀ ɭ
ɫɬɚɧɿ ɪɟɥɚɤɫɚɰɿʀ Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɡɪɭɱɧɨ ɫɿɫɬɢ ɭɹɜɢɬɢ ɪɨɡɫɥɚɛɥɟɧɢɣ ɩɪɟɞɦɟɬ ɩɟ
ɪɟɫɬɢɝɥɢɣ ɮɪɭɤɬ ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ ȼɿɞɱɭɬɢ ɫɟɛɟ ɰɢɦ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɭɜɿɣɬɢ ɜ ɣɨɝɨ
ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɣɫɜɿɬɊɨɡɩɨɜɿɫɬɢɩɪɨɩɨɱɭɬɬɹɩɟɪɟɠɢɜɚɧɧɹɰɶɨɝɨɩɪɟɞɦɟɬɚɜɞɚɧɢɣ
ɦɨɦɟɧɬɜɿɞɣɨɝɨɨɫɨɛɢȾɚɥɿɩɨɱɢɧɚɽɝɨɜɨɪɢɬɢɧɚɫɬɭɩɧɢɣɱɥɟɧɝɪɭɩɢɹɤɢɣɦɨɠɟ
ɩɪɨɞɨɜɠɢɬɢɪɨɡɩɨɜɿɞɶ ɚɛɨɪɨɡɩɨɱɚɬɢɧɨɜɟɩɟɪɟɜɬɿɥɟɧɧɹ>
Ⱦɥɹɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɡɞɚɬɧɨɫɬɿɜɯɨɞɠɟɧɧɹɩɫɢɯɿɤɢɭɧɚɞɫɬɚɧɹɤɜɢɯɿɞɡɚɦɟɠɿ
ʀʀɡɜɢɱɚɣɧɨɝɨɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹɞɨɰɿɥɶɧɨɡɚɫɬɨɫɭɜɚɬɢɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɿɚɭɬɨɬɪɟɧɿɧɝɢȼ
ɉɟɬɪɭɲɢɧɚ >@ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɦɭɡɢɱɧɢɯ ɬɜɨɪɿɜ Ⱥ Ɇɨɰɚɪɬɚ Ƚ Ƚɟɧɞɟɥɹ
Ƀ ȻɚɯɚɎ ɒɨɩɟɧɚ ɎɆɟɧɞɟɥɶɫɨɧɚɬɚ ɿɧ ȼɧɭɬɪɿɲɧɿɣɫɩɨɤɿɣ ȼɢɯɿɞɡɚɦɟɠɿ
ɫɢɬɭɚɰɿʀɋɜɿɬɨɝɥɹɞɳɨɡɰɿɥɸɽ
Ʉɨɪɢɫɧɢɦɢɛɭɞɭɬɶ ɚɞɚɩɬɨɜɚɧɿɜɩɪɚɜɢɿɡɩɫɢɯɨɬɪɟɧɿɧɝɭɆ ɐɡɟɧɚɬɚɘɉɚ
ɯɨɦɨɜɚ> @ȼɩɪɚɜɚȼɢɤɨɧɚɜɟɰɶɏɏȱɫɬɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚɧɚ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɸ ɫɟɛɟ ɡ
ɜɢɞɚɬɧɢɦ ɜɢɤɨɧɚɜɰɟɦ ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ ȿ Ƚɿɥɟɥɶɫ ȼȽɨɪɨɜɢɰɶɋɊɿɯɬɟɪɬɚɿɧɿɩɟ
ɪɟɞɛɚɱɚɽɨɩɢɫɫɜɨʀɯɩɟɪɟɠɢɜɚɧɶɭɫɬɚɧɿɩɟɪɟɜɬɿɥɟɧɧɹȼɩɪɚɜɚȼɿɡɢɬɞɨɆɨɪ
ɮɟɹɞɨɩɨɦɚɝɚɽɭɜɿɣɬɢɭɫɬɚɧɫɩɚɬɢɧɟɡɚɫɢɧɚɸɱɢɧɚɬɥɿɨɛɪɚɧɨʀɦɟɬɪɨɪɢɬɦɿɱ
ɧɨʀ ɩɭɥɶɫɚɰɿʀ ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ ɪɢɬɦɿɱɧɚ ɫɯɟɦɚ ɿɡ Ȼɨɥɟɪɨ Ɇ Ɋɚɜɟɥɹ ȼɩɪɚɜɚ 
ɋɥɨɜɨ– ɭɯɨɞɿɜɢɤɨɧɚɧɧɹɰɿɽʀɜɩɪɚɜɢɩɨɬɪɿɛɧɨɡɨɫɟɪɟɞɢɬɢɫɹɧɚɡɧɚɱɟɧɧɿɩɟɜ-
ɧɨɝɨɫɥɨɜɚɧɚɩɪɢɤɥɚɞɦɟɥɨɞɿɹɿɩɪɨɫɥɿɞɤɭɜɚɬɢɣɨɝɨɩɟɪɟɞɿɫɧɭɜɚɧɧɹɭɝɥɢɛɢ-
ɧɚɯɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿɡɚɞɨɜɝɨɞɨɬɨɝɨɹɤɜɨɧɨɧɚɛɭɞɟɡɚɜɟɪɲɟɧɨʀɮɨɪɦɢɉɨɡɢɬɢɜɧɢɦ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦɛɭɞɟɜɿɞɤɪɢɬɬɹɧɨɜɢɯɡɧɚɱɟɧɶɰɶɨɝɨɫɥɨɜɚɍɜɩɪɚɜɿɁɚɞɡɟɪɤɚɥ-
ɥɹ ɭɱɚɫɧɢɤɚɦ ɩɪɨɩɨɧɭɽɬɶɫɹ ɩɪɨɬɹɝɨɦ 10–15 ɯɜ ɫɩɨɝɥɹɞɚɬɢ ɤɚɪɬɢɧɭ ɩɪɨɧɢɤ-
ɧɭɬɢɫɹ ʀʀɧɚɫɬɪɨɽɦɭɹɜɢɬɢ ɿɦɩɭɥɶɫɳɨɫɬɚɜɩɟɪɲɨɞɠɟɪɟɥɨɦɬɜɨɪɭɬɚ ɞɿɛɪɚɬɢ
ɞɨɧɟʀɦɭɡɢɱɧɢɣɫɭɩɪɨɜɿɞɭɜɢɝɥɹɞɿɬɟɡɢ-ɚɧɬɢɬɟɡɢɛɥɢɡɶɤɢɣɬɚɩɪɨɬɢɥɟɠɧɢɣɡɚ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ 
ɉɨɟɬɚɩɧɚ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɰɿɥɿɫɧɨɫɬɿ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɦɭɡɢɤɚɧɬɚ-
ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɦɿɫɬɢɬɶɬɚɤɨɠ ɡɚɧɹɬɬɹ-ɟɫɟ – ɧɟɜɟɥɢɤɿɦɭɡɢɱɧɿɧɚɪɢɫɢɹɤɿɧɟɩɨɬɪɟɛɭ-
ɸɬɶ ɚɧɚɥɿɡɭ ɦɭɡɢɤɢ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɜɨɪɱɨɝɨ ɲɥɹɯɭ ɤɨɦɩɨɡɢɬɨɪɚ ɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿʀ ɦɭ-
ɡɢɱɧɨɝɨɦɢɫɥɟɧɧɹɇɚɜɩɚɤɢɳɨɛɞɨɫɹɝɬɢɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɜɟɪɲɢɧɢɫɬɜɨɪɟɧɧɹɄɪɚɫɢ
ɫɬɚɧɭɤɚɬɚɪɫɢɫɭɩɿɞɱɚɫɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹɡɦɭɡɢɤɨɸɞɨɰɿɥɶɧɨɧɚɧɚɲɩɨɝɥɹɞɪɨɡɩɨ-
ɱɢɧɚɬɢ ɡɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨʀ ɬɜɨɪɱɨʀɛɟɡɞɭɦɧɨɫɬɿɆɨɠɥɢɜɨɰɟ ɿ ɽɧɚɣɜɢ-
ɳɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɩɨɽɞɧɚɧɧɹ ȱɫɬɢɧɢ – Ⱦɨɛɪɚ – Ʉɪɚɫɢ ɜɢɪɚɠɟɧɢɣ ɱɟɪɟɡ ɛɟɡɩɨɫɟ-
ɪɟɞɧɿɫɬɶɬɚɜɿɞɤɪɢɬɿɫɬɶɞɭɯɨɜɧɢɯɩɨɱɭɬɬɿɜ 
ȿɮɟɤɬɢɜɧɢɦɢ ɛɭɞɭɬɶ ɩɪɢɣɨɦɢ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɧɹ ɿɧɬɭʀɰɿʀ
ɩɪɢɣɨɦɢɨɧɬɨɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨʀɦɭɡɢɤɨɬɟɪɚɩɿʀ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɟɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹɩɪɨɟɤɬɢɜɧɢɯ
ɦɚɥɸɧɤɿɜɬɚɧɰɸɜɚɥɶɧɚɬɟɪɚɩɿɹɬɨɳɨ 
ɍɡɚɝɚɥɶɧɸɸɱɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɬɚ ɩɟɪɲɨɝɨ
ɟɬɚɩɭɦɟɬɨɞɢɤɢɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɨɤɪɟɫɥɟɧɨɝɨɮɟɧɨɦɟɧɭɦɢɞɿɣɲɥɢɬɚɤɢɯɜɢɫɧɨɜɤɿɜ 
– ɚɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿɹɩɪɢɧɰɢɩɭɮɪɚɤɬɚɥɶɧɨʀ ɝɚɪɦɨɧɿʀɜɞɭɯɨɜɧɨɦɭɫɚɦɨɪɨɡɜɢɬɤɭ
ɦɭɡɢɤɚɧɬɚ-ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɩɨɫɬɧɟɤɥɚɫɢɱɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɫɶɤɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ
ɫɩɪɢɹɽɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɸɰɿɥɟɣɨɫɜɿɬɢɧɚɜɧɭɬɪɿɲɧɿɣɫɜɿɬɥɸɞɢɧɢʀʀɰɿɧɧɨɫɬɿɬɚɫɦɢɫ-
ɥɨɠɢɬɬɽɜɿɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀʀʀɿɫɧɭɜɚɧɧɹɰɿɥɿɫɧɟɡɞɨɪɨɜ¶ɹ; 
– ɪɨɡɪɨɛɤɚɬɚɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɜɨɫɜɿɬɧɿɣɩɪɨɰɟɫȱɧɫɬɢɬɭɬɭɦɢɫɬɟɰɬɜɄɢʀɜɫɶ-
ɤɨɝɨɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭɿɦɟɧɿȻɨɪɢɫɚȽɪɿɧɱɟɧɤɚɩɨɟɬɚɩɧɨʀɦɟɬɨɞɢɤɢɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɰɿɥɿ-
ɫɧɨɫɬɿɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿɦɭɡɢɤɚɧɬɚ-ɩɟɞɚɝɨɝɚɱɟɪɟɡɤɨɦɩɥɟɤɫɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɩɿɞɿɛɪɚɧɢɯɬɚ
ɚɞɚɩɬɨɜɚɧɢɯɬɪɟɧɿɧɝɨɜɢɯɜɩɪɚɜɬɚɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯɬɟɯɧɿɤɧɚɨɫɧɨɜɿɩɪɢɧɰɢɩɭɮɪɚ-
ɤɬɚɥɶɧɨʀɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿɫɩɨɧɭɤɚɸɬɶɫɬɭɞɟɧɬɿɜɞɨɫɚɦɨɩɿɡɧɚɧɧɹɪɟɮɥɟɤɫɿʀɭɫɜɿɞɨɦ-
ɥɟɧɧɹɜɥɚɫɧɨʀɰɿɥɿɫɧɨɫɬɿɭɧɿɤɚɥɶɧɨɫɬɿɬɚɧɟɩɨɜɬɨɪɧɨɫɬɿ 
ɇɚɫɬɭɩɧɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɛɭɞɭɬɶɩɪɢɫɜɹɱɟɧɿɚɧɚɥɿɡɭɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧ-
ɬɚɥɶɧɨɝɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɰɿɥɿɫɧɨɫɬɿɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿɦɭɡɢɤɚɧɬɚ-ɩɟɞɚɝɨɝɚɜ
ɩɨɫɬɧɟɤɥɚɫɢɱɧɨɦɭɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɫɶɤɨɦɭɩɪɨɫɬɨɪɿ 
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ɋɩɢɫɨɤɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ 
1. ɉɢɱɭɝɢɧɚ ȼ Ʉɋɟɪɢɤɨɜ ȼ ȼȽɭɦɚɧɢɬɚɪɧɚɹɩɚɪɚɞɢɝɦɚɤɚɤɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɚɩɪɟ-
ɨɞɨɥɟɧɢɹ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɪɢɡɢɫɚ ɜ ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɟ ɉɟɞɚɝɨɝɢɤɚ Ɇɨɫɤɜɚ 
ʋɋ 22. 
2. Ɇɚɞɠɭɝɚ Ⱥ Ƚ ɋɢɧɢɰɢɧɚ ɂ Ⱥ Ʉɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɵɟ ɨɫɧɨɜɵ ɮɪɚɤɬɚɥɶɧɨɣ ɩɟɞɚ-
ɝɨɝɢɤɢɉɟɞɚɝɨɝɢɤɚɆɨɫɤɜɚʋɋ 28. 
3. ɈɥɟɤɫɸɤɈ ɆȺɧɬɪɨɩɨɥɨɝɿɱɧɢɣɩɨɜɨɪɨɬɜɦɢɫɬɟɰɶɤɿɣɩɟɞɚɝɨɝɿɰɿ– ©ɡɨɥɨɬɢɣª
ɩɟɪɟɬɢɧɫɬɨɥɿɬɶɈɫɜɿɬɨɥɨɝɿɹɄɢʀɜʋ ɋ 152-153.    
4. Ɇɚɞɠɭɝɚ Ⱥ Ƚ ɋɢɧɢɰɢɧɚ ɂ Ⱥ Ɏɢɥɢɩɟɧɤɨ ȿ ȼ  Ʉɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨ-ɬɟɨɪɟ-
ɬɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɧɨɜɵ ɮɪɚɤɬɚɥɶɧɨɣ ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɢ ɤɚɤ ɧɨɜɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-
ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɨɝɨɡɧɚɧɢɹɇɚɭɱɧɵɣɞɢɚɥɨɝɆɨɫɤɜɚȼɵɩɋ 455. 
5. ɈɥɟɤɫɸɤɈ ɆɄɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɣɨɫɜɿɬɧɿɣɩɪɨɫɬɿɪɹɤɨɫɧɨɜɚɦɨ-
ɞɟɪɧɿɡɚɰɿʀɜɢɳɨʀɦɢɫɬɟɰɶɤɨʀɨɫɜɿɬɢɋɭɱɚɫɧɿɫɬɪɚɬɟɝɿʀɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɫɶɤɨʀɨɫɜɿɬɢ
ɹɤɿɫɧɢɣɜɢɦɿɪ– Ʉɢʀɜ– ɋ-500. 
6. ɈɥɟɤɫɸɤɈɆȼɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɣɩɨɬɟɧɰɢɚɥɬɪɚɧɫɰɟɞɟɧɬɧɵɯɞɭɯɨɜɧɵɯɰɟɧɧɨ-
ɫɬɟɣ ɜ ɫɮɟɪɟ ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɨɝɨ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ Ɇɢɫɬɟɰɬɜɨ ɬɚ ɨɫɜɿɬɚ  Ʉɢʀɜ ʋ 
ɋ 4. 
7. ɄɨɥɿɫɧɢɤɈɉɌɪɚɽɤɬɨɪɿʀɞɭɯɨɜɧɨɝɨɫɚɦɨɪɨɡɜɢɬɤɭɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿɈɫɜɿɬɚɬɚɪɨɡ-
ɜɢɬɨɤɨɛɞɚɪɨɜɚɧɨʀɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿɋɿɱɟɧɶʋɋ. 
8. Ʉɧɹɡɟɜɚ ȿ ɇ, Ʉɭɪɞɸɦɨɜ ɋ ɉ ɂɧɬɭɢɰɢɹ ɤɚɤ ɫɚɦɨɞɨɫɬɪɚɢɜɚɧɢɟ, ȼɨɩɪɨɫɵ
ɮɢɥɨɫɨɮɢɢɆɨɫɤɜɚʋ 1992: ɋ. 
9. ȺɫɚɮɶɟɜȻȼɆɭɡɵɤɚɥɶɧɚɹɮɨɪɦɚ ɤɚɤɩɪɨɰɟɫɫ. Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞ 1971. – ɋ. 213–
216. 
10. Ɉɥɟɤɫɸɤ Ɉ Ɇ Ɍɤɚɱ Ɇ Ɇ ɉɟɞɚɝɨɝɿɤɚ ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ
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